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Rapsozii noştri. 
Delà cântecele de dor ale feciorilor din 
sate, şi până la poezia de o m a r e subtili tate 
a unui Coşbuc, Iosif şi Goga ; delà dec lamă-
rile unui diletant pela serbăr i le popora le şi 
până la jocul ar t is t ic al unui ac tor de tal ia 
lui Zahar ie B â r s a n ; delà muzica lăutar i lor şi 
până la compoziţii le măies t re ale lui G. Dima, 
Mureşanu, Brediceanu şi Vidu, ce d is tantă 
mare, ce d rum greu şi lung, pe ca re 1-a s t ră ­
bătut geniul neamului nostru , încet, da r cu 
o stăruinţă de fier, cu toa te că n ' a m ajuns 
încă ţinta dor i tă ! 
înainte de o j u m ă t a t e de veac , neam de 
iobagi, neam de robi pe latifundiile grofilor 
unguri, bun pentru biruri şi pent ru gloanţele 
jandarmilor; azi , năzuinţele noas t r e t ind să 
ne scoată delà spatele lui Dumnezeu , să cu­
cerim şi noi în lume un loc încălzit de soarele 
culturii umane, căci t rebuinţele noas t re su-
v ileteşti sunt mai multiple şi mai complexe . 
Dacă năzuinţele noas t r e nu sunt încă în­
coronate de un succes desăvârş i t , nu suntem 
noi de vină, ci hegemonii noştr i , car i la orice 
pas caută să împiedece progresu l nos t ru : îl 
vor re ta rda , de opri t însă, nu-1 vor pu tea ! 
E adevăra t , că ne-au îns t ră ina t a r i s tocra -
ţimea noas t ră cu blazon, da r din mijlocul po ­
porului nost ru au răsă r i t conducător i noi, in­
telectualii noştr i , car i s tau în nemijlocită a-
propiere cu poporu l ; nu ne pu tem bucura în-
' că de roadele b inefăcătoare ale unei univer-
sotăţi naţionale, avem însă Asociaţ ia noas t r ă , 
care îngrijeşte, în margini le posibilităţii, de 
trebuinţele sufleteşti ale neamului ; fără mu-
Frica 
De I. Broşu . 
Dineul se terminase la orele opt şi se servea 
cafeaua în salon. 
Dispoziţia oaspeţilor în general era bună, 
dar cu toate acestea se considera imposibilă o 
conversaţie, care ar fi fost în s tare a răpi deo­
dată toate sufletele. Pa re că plutea în aer pre­
tutindeni o apăsare misterioasă, o ceaţă nede­
finită, o somnolenţă oneroasă, ce oprea sborul 
rttó a\ fantaziei. Totul silea să te dai învins 
acelei oboseli dulci, care te cuprinde, după o 
rrtasă copioasă într'o cameră plină de tranda-
' firi şi parfum — în ochi, în mâni, în créer, cu 
un cuvânt pretutindeni. Cine oare n'a cunoscut 
şi cine s'a putut refugia vre-odată din mrejile 
ei întinse? Acesta e timpul cel mai dificil pen­
tru ca un spirit fie cât se poate de eminent, să 
bruieze, să amuzeze, să răpească... Vase mari 
japoneze încărcate cu braţe întregi de roze, de 
heliotrop şi rezedă, îmbătau, şi parfumul acesta 
natural amestecat cu acela mai greu pe care 
îl au femeile elegante totdeauna pe haine, în 
păr, şi pe mâni, tulbura sufletele ca o chemare 
senzuală.' 
Ti-ar fi plăcut să rămâi etern în această in­
definibilă şi neînţeleasă monotonie, în această 
deşteptare a simţurilor. Cine s'ar fi deslipit de 
fotoliul, în care se da posibilitatea să visezi, să 
zee art ist ice, da r la orice ocazie binevenită, 
a r an j ăm expoziţiile noas t re de a r t ă naţ ională , 
pe cari ei nu ne-o pot smulge cu forţa. 
La Budapes t a , fiecare sesiune de legisla­
tu ră ne făureşte obezi şi că tuşe n o u ă ; din când 
în când auzim de transfugi noi în t a b ă r a 
con t r a r ă , aceas t a însă nu ne face să p ierdem 
speran ţa , căci de fiecare c racă tă ia tă , un nou 
mugur r ă s a r e din t rupină , un nou semn de vi­
gu roasă via ţă . 
Au voit să r idice ga rd de spini în t re noi 
şi fraţii noştri din regat , oprindu-i pe artiştii 
de dincolo, ca să deie reprezentaţ i i pr in o-
raşele noas t re . E r a m în pericol să fim lipsiţi 
de binefacerile ar te i , da r atunci a intervenit 
la t imp „Fondul de Teatru", a c rea t burse 
pentru tinerele ta lente ce promiteau şi ne-am 
educat art işt i din mijlocul nostru. în t r ' un in­
terval scurt , silinţele „Fondului de T e a t r u " 
au dat roade deosebit de sat isf icătoare: pen­
tru scenă avem pe d. şi d-na Bâr seanu , B ă ­
nuţ şi pe Băi lă , iar pent ru muzica voca lă şi 
ins t rumenta lă pe Mărcuş , Cr işan, Voileanu şi 
Aca de Barbu . 
Dacă c rea rea unui conserva tor de mu­
zică şi a r t ă d ramat i că , înfiinţarea unei opere 
şi a unui t ea t ru naţional sunt numai nişte vi­
suri încă i luzorice la noi în Ardea l , t rebuie să 
ne mul ţămim deocamda tă cu t rupele ambu­
lante . Aceste vor fi precursor i i , pregăt i tor i i 
mulţimei pent ru artiştii şi instituţiile ce vor 
veni după noi: artiştii de azi vor fi vest i to­
rii vremilor vi i toare. 
Doi dintre ei, d-nii Mărcuş şi Crişan, ab -
solvând anul acesta cu succes străluci t Aca­
demia de muzică din Viena, fac în v a r a a-
ceas ta un turneu, vin înaintea publicului r o -
iubeşti, şi să alergi pe câmpuri necuprinse de 
flori, fără de a face un pas, sau fără de a închide 
şi deschide pleoapa obosită? Cine ar fi dorit 
oare să se retragă din aceste valuri dulci, ale 
nocturnei linişti şi ale monotoniei?... 
Căldura etofantă a nesfârşitei după amiezi 
de Iulie începu să se potolească, cerul se aco­
peri pe unele locuri c'o perdea de nori, iar vân­
tul pe neobservate prinse a ridica pe şoseaua 
ce se pierdea în zare dreaptă şi strălucitoare 
ca un fluviu de argint, rotocoale mari de praf. 
Cu apropierea întunerecului, creştea neconte­
nit şi monotonia. El se furişa prin perdelele 
încă luminoase în stingerea dulce a asfinţitului, 
iar umbrele diafane alunecau una după alta prin 
ferestrele deschise, ca nişte fluturi gigantici şi 
eterici veniţi din altă lume, pierzând-se pe 
sub mese, pe etajere, şi dealungul persienelor 
preţioase. Dinpreună cu ei năvăleau în cameră, 
aduse de vânt, o grindină de petale, din teii în­
floriţi, căzând uşor, unele jos pe covoare, iar al­
tele în părul femeilor, făcându-le să t resară şi 
să se cutremure la fiece atingere uşoară, şi 
deşteptându-le în suflet cine ştie ce amintire 
dulce, într 'o fulgerare de-o clipă. începeam a 
înţelege atunci o limbă nouă, cu mult mai inte­
resantă decât aceea pe care o vorbim şi scriem, 
ce nu e compusă din cuvinte, ci din sute de 
nuanţe aproape imperciptibile. Şi cine ar putea 
afirma, că într 'un suspin discret de femeie, nu 
se află mai mult mister, decât în ori şi care 
limbă omenească? 
mânesc să a re te m ă s u r a talentului lor, d rep t 
mul ţămi tă pent ru sprijinul ce l-au primit . P e ­
ste câ ţ iva ani li vor u r m a alţii, căci în con-
servatori i le de muzică şi a r t ă d rama t i că din 
Bucureş t i şi Viena u r m e a z ă un număr însem­
na t din cei mai buni elevi din mijlocul nos t ru : 
la conserva toru l de muzică din Bucureş t i , 
d-şoarele D o r a Lepa şi Leont ina P a p p , — 
cea din u r m ă dist insă de M. S a Regina R o ­
mâniei — ta lente car i s 'au r e m a r c a t chiar 
delà început , iar la cel de a r t ă d ramat ică , d. 
AI. George , d-şoarele A. Bujiganu şi P o p a 
Radu , mai ales însă d-şoara M ă r i o a r a Dima, 
un talent ex t rao rd ina r , desigur cel mai de 
va loa re element d r ama t i c din în t reg conser­
va toru l . 
Care- i acum da tor ia publicului r omân faţă 
de artiştii să i? Fondul de tea t ru ca r e a des-
vol ta t în t r 'un t imp aşa de scurt o act ivi ta te 
aşa de frumoasă trebuie numai decât să fie 
sprijinit, în primul r ând însă trebuie sprijiniţi 
artişti i . Noi ni i-am crescut nu pent ru dânşii , 
ci pen t ru noi, pent ru educaţ ia noas t r ă ar t is t i ­
că : să-i sprijinim deci! 
Gradu l de cul tură al unui popor nu se 
poa te socoti numai după număru l art işt i lor 
care-i produce , ci mai ales după sprijinul ca­
re li—1 aco rdă , după înţe legerea artei ce o m a ­
nifestă. Cu ocazia acestui turneu, când a r ­
tiştii noştr i vin cu un p r o g r a m compus nu 
numai din uşoare cân tece popora le , ci şi din 
piese grele clasice, publicul românesc trebuie 
să deie dovezi ori de poa te să înţeleagă cea 
mai îna l tă manifes tare a ar te i . 
Să nu clădim delà vârf, ci delà temelie. 
D e ce t r imitem an de an elevi la conserva-
toriile de muzică şi a r t ă d rama t i că din Bu-
Câteva picături de ploaie izbiră deodată în 
geamuri... Acesta fu semnalul unei mişcări, 
unei treziri, unei reaflări. După multă dibuire 
în dreapta şi în stânga, discuţia află pentru 
câteva momente un punct stabil, pe care se ră-
zimă. Un advocat tânăr şi inteligent, aduse 
vorba de spiritism, iar cuvântul acesta abia 
pronunţat, fascină întreaga societate. Damele 
fură în primul rând şi repede încântate. Se în­
cepu pe rând o înşiruire interesantă de poves­
tiri, în cari apariţia spiritelor, mişcarea mese­
lor, adresarea de întrebări şi primirea de răs ­
punsuri, aveau un rol (important. Unii susţi­
neau cu toată seriozitatea, citând chiar nume 
celebre ca Du Prel şi Krookes, că au avut ve ­
denii, că au văzut spiritele pe cari le-au recu­
noscut, şi delà cari au primit frapante comuni­
cări. Se vorbi despre stările de catalepsie, des­
pre hipnotism şi mesmerism, cu un cuvânt se 
aruncară în cumpănă toate cunoştinţele pe cari 
erau în s tare să le poseadă nişte diletanţi, în 
materia aceasta. Resultatul final la care se a-
junse, fu afirmarea aproape generală, că frica, 
este în mare parte motorul autosugestiei... Se 
spunea de-o femeie, care, de frică, fără să se 
ia nici o măsură pentru evocarea spiritului, de­
clara nestrămutat că văzuse pe fratele ei mort 
deja de zece ani, şi primise o comunicare. „Au­
tosugestia în primul rând, şi-apoi frica, dom­
nilor,... asta-i", zise râzând, advocatul Dr. Ionel 
Costea, un antispiritist temut. Lansându-se o-
dată cuvântul frică, subiectul pentru continua-
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cureşti şi Viena, ca la u r m ă să ne t rez im ca 
avem un public ca re nu-i p regă t i i încă pen­
tru o a r t ă super ioa ră? Dnii Mărcuş şi Cr işan 
sunt cei dintâi bursieri ai noştr i car i s 'au a-
chiiat în mod străluci t de misiunea lor. De nu 
li vom da tot concursul nostru , să nu ne mi­
r ă m când vor fi siliţi să cânte pe scene s t r ă ­
ine, deoarece acasă n ' au aflat p r imirea căl­
duroasă de ca re au nevoie, mai ales acum la 
începutul carierii lor. 
Acum în toiul călduri lor verii, când ei a r 
fi putut să-şi pe t reacă vacanţe le în t icnă, şi-
au jertfit liniştea şi au venit ca nişte rapsozi 
călă tor i din o ra ş în o ra ş să ni p regă tească 
cul tura noas t r ă ar t is t ică, par t i c iparea noa­
s t r ă câ t mai numeroasă va fi pent ru dânşii 
o încura jare , pent ru străini o demonst ra ţ ie . 
Iarăşi adunarea dela Răcaşdia. In le­
gătură cu articolul nostru de alaltăeri, dl D. Bi-
răuţ, ne trimite o declaraţie, în care ne spune: 
D-sa n'a avut cunoştinţă prealabilă despre convo­
carea adunării din Răcăşdid, n'a înrîurit caracte­
rul adunării, a luat parte numai după insistente 
invitaţii din partea ţărănimii, n'a atacat conduce­
rea partidului national şi, în sfârşit, a accentuat 
tocmai datoria fiecărui român de a ţine cu par­
tidul naţional, în care ne-mn pomenit noi cu 
toţii şi părinţii noştri. Dl Birăuţ a atacat numai 
preoţimea slabă, care a sprijinit în două rînduri 
pe deputaţii guvernamentali. D-sa a voit să pre­
vină, participând la adunare, propaganda socia­
listă şi să salveze caracterul românesc al adu­
nării. N'a fost deci mânat de dorul mandatului de 
deputat. 
Dl Birăuţ ne trimite în acelaş timp şi o perie 
a articolului, în care d-sa, în foaia d-sale, co­
mentează adunarea. In acest articol d-sa pune 
întreagă vina stărilor din Bănat, şi în special a 
celor din circumscripţia Sasca, în sarcina inte­
lectualilor noştri desbinaţi, precum şi'n a preo-
ţimii. Atrage apoi luarea aminte a comitetului 
asupra acestor stări. 
Constatăm că, — chiar aşa stând lucrurile 
— dl Birăuţ a făcut o neiertată greşală. Un mem­
bru conştient al partidului nostru naţional nu 
poate să ia parte la o adunare publică alături cu 
reprezentanţii partidului socialist, câtă vreme 
acest partid a legat o atât de strînsă frăţie de ar­
me cu partidul lui Juszth. Ştim că Juszt ţinteşte 
o reformă electorală cu menţinerea „supremaţiei 
de azi a elementului unguresc", o reformă deci, 
care e îndreptată evident în contra neamurilor 
rea discuţiei, ce pălea încetul cu încetul, părea 
a se fi dat. Opiniile se impartira din nou. Unii 
declarau făţiş, că în dicţionarul lor nici nu po­
sed acest cuvânt, alţii dimpotrivă susţineau 
contrarul. Cei mai sceptici se mulţumeau a 
zâmbi uşor pe sub mustăţi. Căpitanul Dumi­
trescu, era acela, care susţinea mai încăpăţî­
nat, existenţa şi forţa acestei noţiuni reale, de 
aceia damele îl rugară să-şi motiveze afirma­
ţiile sale. 
Toate privirile se îndreptară acum cătră că­
pitanul cu profilul energic, un bărbat frumos, 
cu două mustăţi ca două flăcări, cu ochii mici 
şi aprinşi ca de vidră, şi cu părul cărunt. Acesta 
se afla în contrast evident cu anii săi, cari nu 
treceau peste 38. Căpitanul tuşi de vre-o câteva 
ori, apoi începu. „Nu sunt povestitor, doamne­
lor şi domnilor, şi nici n'am talentul a spune 
aceea ce ştiu, cel puţin interesant... Cu toate 
acestea, daţi-mi voe să fac şi eu, nu prin teorie, 
ci cu o întâmplare a mea, apologia fricii.' 
Era pe vremea, când mă aflam în garnizoa­
na oraşului B... ca locotenent. N'aveam mulţi 
prietini, deoarece în general evitam societatea, 
şi aceasta numai din cauza fatalismului meu 
prea pronunţat, ce nu putea place ori şi cui. 
De aceia formaserăm vre-o patru inşi, tot ofi-
ceri, un fel de club, unde ne petreceam de mi­
nune. Sub influinţa fatalismului, ne aflam ce-i 
drept toţi, se 'nţelege că fiecare rezervându-şi 
în manifestarea lui, partea sa de individualitate 
mai mult, «au mai puţin pronunţată... într 'o 
nemaghiare din ţară. Partidul socialist a intrat 
azi de-abinelea în apele şovinismului unguresc. 
Ne-o dovedeşte zi de zi. Acest partid e chiar 
mai primejdios decât partidul lui Juszth, căci 
propaganda antireligioasă ce face atacă, în situa­
ţia politică de azi a poporului nostru, cea mai 
puternică temelie de existenţă naţională a lui. 
Dl Birăuţ, dacă e membru convins al partidului 
naţional, trebuie să ştie că singur partidul nostru 
luptă pentru adevăratul vot universal spre binele 
poporului nostru. Nu d-sa e chemat să impuie 
conduită comitetului, ci dacă avea asupra popo­
rului dela Sasca vre-o influenţă, trebuia să şi-o 
probeze avertizând poporul de-a participa la adu­
nare. Dacă nu va izbuti comitetul să clarifice stă­
rile nesănătoase,—fie convins că cu atât mai puţin 
va izbuti d-sa, ba le va mai agrava chiar. 
Noi am fi buni bucuroşi, să nu mai fim nevoiţi 
a'l înfăţişa pe d-sa ca pe un om păgubitor parti­
dului. Curăţenia intenţiilor d-sale va putea să 
ne-o dovedească numai conformându-se întot­
deauna datoriei de membru credincios al parti­
dului şi cunoscându'şi bine această datorie. 
Situaţia politică. — Ajurnarea camerii. Azi 
s'a ţ inut cea din u r m ă şedinţă a cameri i , a-
vând numai un ca rac t e r formal. C a m e r a a 
luat la cunoşt inţă avizul camerii magnaţ i lor 
cu pr ivire la vo t a rea şi din pa r t ea acesteia 
a seriei de legi, înfăptuite cu mijloacele te-
roarei contelui Tisza. P r i n autograf regal ca­
mera a fost apoi a ju rna tă p â n ă la t oamnă . In 
faţa cordonului militar dela pa r l amen t depu­
taţii din oposiţie au repeta t azi aceleaş p ro ­
testăr i violente. 
In camera aus t r iacă au fost vo ta te de a-
semenea proiectele mil i tare. 
Asupra stări lor ce se cre iază pent ru 
t o a m n ă vom reveni în t r 'un articol special, 
pe la rg şi prec izând at i tudinea noas t ră . 
Un apel bizar. In numărul de azi al ziarului 
„Budapesti Hirlap" un domn cu numele Schulpe 
face un mult înflăcărat apel cătră societate'a ungu­
rească, îndemnând-o să jertfească pentru „kis-
dedovó"-uri şi pentru şcoli poporale ungureşti 
ce ar trebui să se înfiinţeze cât de numeroase 
printre „naţionalităţi", şi venind astfel în ajuto­
rul guvernului, care nu are mijloace materiale 
suficiente în acest scop. Numele acesta: Schulpe, 
— vine atât de frumos %\ fruntea' apelului. 
seară, bând prea multă şampanie, dela vorbe 
şi teorii, am decis să trecem la fapte. Cel mai 
tânăr dintre noi ne adresă următoarea între­
bare : (trebuie să amintesc aici, că pe pereţii ca­
merii unde ne petreceam se afla o întreagă pa­
noplie). Cine ar cuteza, strigă el, bazându-se 
tocmai pe fatalism, să apuce primul revolver 
de pe perete, şi fără a-1 examina, să încerce 
un foc în tâmple?.. . Toţi am rămas ca trăsniţi. 
Necutezând nici unul dintre noi să răspundă, 
tânărul oficer apucă primul revolver ce-i căzu 
în mână, îl duse la tâmple şi trase... Nimic! în­
dată după aceia îndreptă revolverul cătră o 
oglindă, şi t rase a doua oară. O bubuitură pu­
ternică, făcu să se cutremure casa, şi un nor 
cenuşiu de fum greu, ne acoperi pe toţi. Oglin­
da era sfărâmată. Examinarăm revolverul mai 
deaproape. Ce se 'ntâmplase? Foar te simplu: 
primul glonte nu luase foc, iar al doilea da. Fă­
curăm o probă. Se înţelege că deastădată luă 
şi acesta foc, şi plumbul zdrobi un pahar de 
şampanie, pe care îl luaserăm ca ţintă. Stam cu 
toţii încremeniţi.... Sacrebleu! zic eu, nu ştiu 
cum dar prea aduce a Lermontow! Se vede, 
că amicul nostru a citit „Un erou al timpurilor 
noastre", unde se povesteşte un caz analog. In­
fluinţa este evidentă..." El, declară însă pe cu­
vânt de onoare, că nici numele acestui autor 
nu-1 auzise. 
Bun! La cei mai bătrâni ori şi cum, ne era 
totuş ruşine. Să-şi bată joc de nci, un băieţan... 
Ori şi cum... domnii mei! C« fac «u? — Zece 
uenciirsui aviatic om viena. 
Succesul inginerului Vlaicu. 
— Dela corespondetul nostru. — " ' 
Nu s 'a putu t şti, cu câ t mai mulţi străini , 
decât acum un an la aceiaş epocă, vor a t r age 
spre met ropola monarhie i habsburgice mani­
festările ex t r ao rd ina re a r an j a t e acum cu me­
nirea de a lungi sezonul. In v remea as ta însă 
bunul popor vienez iubitor de spectacole se 
bucură el însuşi, deabinele de frumseţile ne­
obicinuite de ca r e va avea p a r t e în acest an. 
Adecă, drept vorbind, cei ce sunt ,,de ţ iniş" 
în Viena nu se vor inquiéta mult de dragul 
„ săp tămâne i mus ica le" , după ce au asistat , 
trei anot impuri dea rându l , la seria de exce­
lente audiţiuni, — ce const i tue celebri tatea 
capitalei aus t r iace — la operă şi în şalele de 
concer te . Cu a tâ t mai mult a răscoli t toate 
clasele cealal tă p a r t e a p rogramulu i : expo­
ziţia de aviaţ iune şi concursul internaţ ional 
ce i-a u r m a t şi ca re se dă acum chiar , potr i­
vit de minune în cadrul de lumină şi de plină 
verdea ţă a pr imelor zile de v a r ă . 
înainte de sfârşitul oficial al expoziţiei, 
aviatori i s 'au mu ta t cu apa ra t e l e lor la As-
pern, unde e câmpul de aviaţ iune. Din t re par­
ticipanţii francezi, cei mai mulţi au venit dea-
dreptul aci, fără a mai t rece pr in halla Ro­
tundei. Publicul i-a însoţit cu credinţă . Iar 
când gloriosul r ep résen tan t al români lor d. 
inginer Aurel Vlaicu s 'a ins ta la t în hangarul 
ce i-s'a pus la dispoziţie la Aspern , ni-se oferi 
şi nouă prilej de a t r a v e r s a D u n ă r e a însaş şi 
de a cunoaş te acest district XXI, ca re altcum 
nu p rea există pent ru vienezi. 
Sunt mai mul te luni de când e decisă 
c rea rea unui câmp aviat ic la Aspern . Oraşul 
insă, în conformita te cu t rad i ţ ia înţeleaptă 
ca re izvoreş te din firea p ruden tă şi neîncre­
ză toa re a germanului , a socotit că încă nu 
este motiv de a risca o sumă pent ru t rasarea 
unei linii directe de comunicaţ ie . 
Birjarii nu se anga jează la o expediţie 
a tâ t de lungă, şi c a r e au rec lamat o absentare 
de mai mul te ore din p rea jma berăriei . Iar 
sticle de şampanie contra cinci, răcnii în gura 
mare. Cei trei, deveniră atenţi. Să pariem! 
Mi-a venit o idee... o idee, zic eu. O. idee, halal 
să-i fie... 
S'auzim, s'auzim! răspunseră râzând cei 
trei locotenenţi. Măi... Zic eu, cunoaşteţi tune­
lul delà P...? — Fireşte, adaoseră ceilalţi, fără 
să-şi dea seama ce vream eu să fac. — Are un 
chilometru şi jumătate în lungime... aşa mi-se 
pare. Fără să mă interesez de mersul trenuri­
lor, pariez pe 10 contra cinci, că-1 percurg pe 
jos, c'o simplă lampă electrică în mână. Ce zi­
ceţi? 
Propunerea mea, produse ca o dinamită, un 
tunet de aplauze. Pariul fu încheiat, pe cuvânt 
de onoare obligându-mă să respectez toate 
condiţiile, şi a doua zi rămase ca să-mi înde­
plinesc promisiunea. Ne despărţirăm după mie­
zul nopţii, luând deciziunea ca a doua zi la 
orele unu să plecăm cu automobilul până la 
staţiunea de tren T..., iar de-acolo să continuăm 
calea pe jos până la tunel... După ce ajunse-i 
acasă, şi prima însufleţire, trecu deodată cu ul­
timele pahare de şampanie, începu să mă tul­
bure, neliniştea. Nu că-mi părea rău.. De ce? 
Dar aşa e omul! 
Aveam în fine acelaş sentiment, pe care-1 
probezi atunci când te afli în faţa unui duel se­
rios, cu pistolul. Cercai să mă desbrac, mă a-
şezai în pat, închisei ochii şi căutai să dorm. 
Era imposibili Inima îmi bătea cu atâta forţă, 
Încât • simţeam pretutindeni: áirt. eap şi până 
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• un auto cere 8 0 — 1 0 0 cor. pent ru p l imbarea 
aceasta. Luăm deci t ramvaiu l şi porn im în 
direcţie opusă. Sch imbăm de trei ori linia şi 
iată-ne la Kagran, pe piaţa de lângă f rumoasa 
bisericuţă veche a Stului Ven delin. O cafenea 
e alăturea, nouă, cu comfort ca şi la faimoa­
sele Arcade. încolo mici căsuţe de familie, 
locuinţe de maeştr i i meseriaşi , cu atelierul în 
prăvălie şi cu mărfuri a că ţ a t e în uşă, cum să 
zicem, ca la Oravi ţa românească . Aş tep tăm 
20 minute după t ramvaiu l cu aburi , apoi a l te 
10 minute învagonaţ i , în t imp ce controlorul 
biletelor se plimbă, cu mâniie la spate , dea -
lugul trenului ca în t r 'o p r o m e n a d ă . 
„Cum îi cunosc de bine, par iez că şi D u ­
minecă tot a tât de liniştit va privi impacienţa 
masseior ce se vor îmbulzi . Ne mişcăm, înce­
tişor, pe s trăzi le b izare unde a l t e rnează zi­
diri şi holde ; apoi suntem în t re grădin i de le­
gume, ici şi colo mai e câte o casă de ca r e nu 
ştii, apar ţ ine la Kagran ori la local i tatea ve­
cină. 
Aspern (Oşpern îi zice în dialect con t ro ­
lorul) e loc istoric. Aci a fost în ziua de R o -
salii 1809 lupta c râncenă în t re Napoleon şi 
arhiducele Carol şi ca re s 'a te rmina t cu re­
tragerea francezilor pent ru a tr iumfa cu 6 
săptămâni în u rmă , la W a g r a m (e la câţ iva 
km. de aci) . Un leu de pea t ră , la in t ra rea bi­
sericei, comemorează succesul a rma te i au s -
triace, iar mai încolo un obelisc, r id icai nu 
de mult în onoarea arti leriei . O pl imbare de 
- 1 0 minute ne duce chiar în faţa hangare lo r . 
Câmpul de aviaţ iune este pe şesul î n t r e 
Aspern şi Eszling, pe care au fost repeţi teîe 
atacuri ale cavaleriei franceze. Ală turea sunt 
semănături , şi acum încă plugul scoate bu­
căţi de fer acoper i te de rugină, păr ţ i din a r ­
mele combatanţ i lor . 
Elevii şcoalei de podur i şi şosele din Bu­
cureşti au trimis Luni dimineaţa, când s'a 
răspândit la Bucureşti ştirea despre splendi­
dul succes al gloriosului aviator român, ur­
mătoarea depeşă de felicitare la adresa d-lui 
Aurel Vlaicii, Viena—Aspern: 
„Eelevii şcoalei naţionale ele poduri şi şo­
sele salută cu eniusiasm succesul Vostru pe 
câmpul delà Aspern şi Vă urează izbândă 
deplină." 
Inginerul Vlaicu li-a telegrafiat: 
„Mulţumesc din inimă pentru felicitările 
şi urările voastre. Sunt fericit că aeroplanul 
meu construit în tară prin propriété noastre 
mijloace, găseşte aci apreciare generală." 
Moartea Caragiale. 
D. C. Arion, ministru de interne, a comunicat 
urni colaborator al unui ziar de dimineaţă, că 
va propune în consiliul de miniştri să se facă lui 
Caragiale funerarii naţionale. 
* 
laşul continuă să trăiască sub dureroasa im­
presie a neaşteptatei morţi a maestrului Cara­
giale pentru care avea un cult nemărginit. Nu­
meroşi admiratori şi prieteni ai ilustrului de­
funct, ar. expediat telegrame de condoleanţe la 
Berlin, exprimându-şi adâncul regret pentru cel 
dispărut. 
hi şedinţa comitetului teatral din Iaşi, s'a 
hotărî t ca piesa cu care se va deschide viitoarea 
stagiune teatrală să fie „Scrisoarea pierdută", 
după care vor urma în timpul stagiunei, celelalte 
opere dramatice ale lui Caragiale. 
* 
— Dl M. Sadoveanu, directorul teatrului, a 
trimis o telegramă de condoleanţe familiei lui 
Caragiale, arătând marea pierdere ce o sufere 
ieatrui românesc prin moartea celui mai mare 
dramaturg. 
Dsa va pleca la Bucureşti pentru a depune o 
coroană în numele societăţii dramatice din Iaşi, 
fiind asistat de dl M. Pella, care se află la Bu­
cureşti. 
* 
— După ccari am anunţat, se vor face fune­
rarii naţionale. Ministrul de interne a trimis fa­
miliei 2000 lei pentru preîntâmpinarea primelor 
cheiuieli. 
— Societatea Scriitorilor Români care urma 
să ţină în zilele 11, 12, 13, şi 14 c. şezători 
literare în Bucovina la Suceava, Rădăuţi, Câm-
pu-Lung şi Cernăuţi, a amânat toate aceste şe­
zători în semn de doliu. 
— Societatea scriitorilor români va face să 
apară zilele acestea o revistă de doliu închinată 
memoriei marelui scriitor. 
Pe de altă parte aflăm că dl C. D. Qherea 
distinsul nostru critic pregăteşte un studiu com­
plet asupra operei lui Caragiale. 
— La înmormântarea lui Caragiale va lua 
parte şi o delegaţie a teatrului naţional din Cra­
iova în frunte cu bătrînul Anestin, care era prie­
ten intim al marelui dramaturg. 
E de notat că teatrului din Craiova i-a acor­
dat cel dintâi maestrul dreptul să reprezinte 
piesele saîe până la 31 Mai a. c. pentru care şi 
primise un acont de 2000 lei. 
Condoleanţe le tinerimeî din Cluj. 
Tinerimea din Cluj a trimes următoarea te­
legramă : 
„Tinerimea universitară română din Cluj 
cutremurată la gândul că maestrul Caragiale 
nu mai este, ia parte cu mâhnire la jalea naţio­
nală." 
Listă de subscripţie pentru ridicarea în B u c u ­
reşti a unui monument lui Caragiale . 
Suma din urmă Lei 1100 
V. T. Cancicov, directorul ziarului 
„Ordinea" Lei 20 
George Rădulescu 10 
Dr. Marcel Brândză 10 
St. Antim 10 
Dem. Theodorescu 10 
Sc. Lahovary 100 
Jules Brun 20 
Georges Grant 20 
Em. Grigoraş 10 
M. Jeanjaquet 10 
Total Lei 1320 
Caragiale postum. 
Ori câte abateri delà tradiţionalele régule ale 
perfectului om „ordonat" şi practic, ar fi săv-
vîrşit bohémul superior, scriitorul şi gânditorul 
m a r e ce a fost Caragiale — se va recunoaşte că 
a avut grija, din vreme, de-aşi ordona şi supra-
veghia tipărirea operei literare definitive. A pur­
tat această grije cu tot zelul cuvenit, cu toată e-
vlavia ce cată să arate acel ce poartă în suflet 
credinţa sfântă a cauzei. Şi cauza scrisului fu 
singura căreia s'a închinat acest apostol fervent 
pe care-1 deplâng astăzi literile române îndo­
liate. 
Să sperăm că se va purta pentru opera ine­
dită a gloriosului defunct aceeaşi sacră grijă şi 
că ea va fi adunată cu avariţie, — pentrucă tot 
in picioare. Mă ridicai, luai halatul de noapte 
pe mine şi începui să mă mişc prin cameră, în 
sus şi în jos, ca o fiară. C'o sforţare extraor­
dinară în fine, mă decisei, să aştept totul, în 
cea mai mare linişte posibilă. Apoi mă aşezai 
la masă, luai o coală de hârtie, şi începui să-mi 
scriu testamentul, în care declaram, că pasul 
pe care l-am întreprins, în caz de moarte, l-am 
făcut din propriul îndemn şi nu era altceva ni­
mic, decât un mod neobicinuit şi original de 
sinucidere. După aceea scrisei părinţilor, cerîn-
du-le iertare şi încă la câţiva prietini, la cari 
ţineam. Când terminai de scris şi privii afară, 
se făcuse de mult ziuă. Mă îmbrăcai, ieşii, şi 
mă duse-i după o mică rătăcire pe străzi, în bi­
roul unde eram de serviciu. La ora unu ne în­
tâlnirăm cei patru, urcarăm automobilul şi por­
nirăm cu mare viteză cătră P... La orele două 
şi un sfert ajunserăm la locul destinat. După o 
cale de vre-o de oră pe jos, eram deja la 
gura tunelului, şi-mi lua-i rămas bun delà prie­
tini. După calculările noastre, aveam să fac 
drumul acesta cam în vre-o 20—25 de minute. 
Pentru ori şi ce eventualitate, lua-i cu mine un 
revolver, sistem Browning. La 3 ore precis 
întra-i în tunel, şi începu-i să înaintez cât fui 
în stare mai repede... Peste cinci minute, eram 
în plin întunerec, deoarece tunelul nu era drept, 
ci cotea. Aveam impresia că intram de viu în­
tr'un mormânt, din care cine ştie de voi mai 
eşi vre-odată... Şi-apoi imaginaţi-vă, doamnelor 
şi domnilor, nesiguranţa aceea deamnă de un 
fatalist!... 
Peste alte cinci minute observai , că tune­
lul se suceşte din nou în altă direcţiune. Perdui, 
fireşte ori şi ce orientare şi astfel înaintam 
tremurând, la lumina avară a unei mici lămpi 
electrice de buzunar. Scose-i orologiul şi mă 
uitai: erau 3 ore şi 12 minute! In urma unei 
mişcări neîndemânatice lampa îmi căzu însă 
din mână, se sparse şi rămasei în plin întu­
nerec... îmi venea acum să strig, s ă chem aju­
tor, să urlu! Făcui un hop-hop... şi ascultai. 
Sunetul se pierdu, rostogolindu-se prin firizi, 
ca şi când aş fi strigat in gol. Incepu-i să urlu: 
ajutor! ajutor!... Şi iarăşi liniştea aceea mor­
tală, care fugise, se cobora din toate unghiu­
rile. Auziam, cum pica apa încet de pe pereţii 
asudaţi, aşa încât tunelul îmi făcea deodată 
impresia unui teribil orologiu, care îmi număra 
ultimele şi cele mai g rozave clipe, ale vieţii 
mele. Cercai să alerg, dar mă împedecai şi că­
zui. In fine mă hotarâi , să înaintez încet şi pe 
pipăite... 
Deodată însă auzii o duruitură surdă, pe 
care în primele momente abia fui în s tare s'o 
desprind. Inima îmi sări delà loc şi îngheţai... 
Ce putea fi? O groază nebună, m ă cuprinse 
fără veste şi Începui iarăşi să alerg ca un tur­
bat. Dumnezeule! Ce făceam? Unde mă a-
flam? Şi ce mă chinuia mai teribil, era tocmai 
faptul, că nn-mi puteam da seama de unde so-
sia sgomotul şi primejdia? , z , . t .. 
Mă oprii şi ascultai mal bine! 
Zgomotul creştea văzând cu ochii, fără să 
pot distinge nici acum, din care parte venea, 
începui să urlu de groaza. Inchipuiţi-vă starea 
mea nenorocită... Simţeam că trebuia să îne-
bunesc, că pe lângă aceia că voi fi sfâşiat de 
roatele trenului, dar voi fi silit să mor şi ne­
bun! Ce-mi rămânea alta de făcut, decât să 
scot revolverul şi să-mi sbor creerii! II scosei 
deci din buzunar, tremurând, şi-1 duse-i la tâm­
plă. Dar în momentul când era să trag, auzii o 
duduitură năpraznică la spate, şi fâsâitul vapo­
rilor, ce ieşeau din cele două cilindre. îmi per­
dui cumpătul şi începui să alerg din nou îna­
inte, nebuneşte. Biruise pe semne instinctul vie­
ţii, şi cercam ultimul remediu, care ar mai fi 
fost în s tare să mă salveze.... Nu-mi dam sama 
de ce mai simţeam! Atâta ştiu, că niciodată în 
viaţă, n'am văzut mai aproape şi mai grozavă, 
moartea, ca în clipele acelea. Chestia era de 
vre-o câteva secunde, şi totul, totul s'ar fi sfâr­
şit... Observam cum mi-se sleiau puterile şi 
cum mi-se oprea răsuflarea încetul cu încetul. 
Vocea îmi scăzuse într 'o astfel de măsură, în­
cât ultimul ţipet pe care-1 cercai să-l scot, îmi 
muri în gât... Era aproape să-mi pierd conştiin­
ţa, şi dacă alergam, asta nu putea fi alta decât 
o mişcare mecanică. Nu ştiu cum s'a făcut... 
dar atâta mi-aduc aminte, că văzui deodată 
înaintea mea ceva verde... sării la o parte, şi 
căzui în nesimţire la pământ.... 
Când mă trezii din letargie, lucrul cel dintâi 
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ce a aşternut pentru tipar acel mare artist dis­
părut merită să fie păstrat . Şi vor fi varii, vor fi 
numeroase, vor fi de toate genurile ineditele lui 
Caragiale, postumele lui Caragiale. 
Ca o contribuţiune la viitoarele culegeri de 
inedite vom publica aci două bucăţi pe cari le 
posedăm în manuscris şi pe cari ni-le-a trimis 
mult regretatul maestru într'o perioadă de luptă 
— în Februarie 1908 — impunându-ne, pentru 
atunci, discretiunea cea mai strictă, de sigur din 
cauza caracterului politic pe care-1 poartă amân­
două bucăţile. Cea dintâi se întitulează: 
Litanie 
(pentru sfârşitul lumii) 
şi are următorul conţinut: 
Trageţi clopotele! 
Trageţi clopotele! 
Faceţi zi şi noapte rugăciuni! 
Scoateţi moaşte şi icoane 
făcătoare de minuni! 
Trageţi clopotele! 
E sfârşitul lumii! 
Ceasul judecăţii a sunat. 
Sfintele aşezăminte 
din adânc s'au clătinat. 
Trageţi clopotele! 
Stă gheena gata.... 
Iadul toate căngile şi-a 'ntlns: 
Clocoteşte smoala neagră 
pe jăraticul încins 
Trageţi clopotele! 
Ardeţi ceară şi tămâie, 
Ridicaţi la cer litanii! 
Toti, cu frunţile 'n tărînă, 
bateţi sute de metanii ! 
Trageţi clopotele! 
Suflă duhul diavolului 
molipsind pe mari şi mici: 
Antichrist străbate lumea 




Toti cu groază şi din toată inima, 
Imbălati-1, 
Blestemaţi-1, 
Să fie anaftema! 
Şi scrâşniţi şi 'n piept vă bateţi, 
pravoslavnici mici şi mari! 
ce întrebai, fu, dacă mai trăiesc. Prietinii îmi 
gratulară călduros la succes, şi după vre-o 
oră de reculegere, pornirăm cătră automobil. 
Pe drum oficerii îmi spuseră, că după ce eşisem 
din tunel şi căzusem pe marginea liniei, trecu 
în urma mea la câteva secunde un tren de po­
vară , c'o viteză destul de frumoasă! Când am 
ajuns însă acasă şi mă uitai în oglindă, să văd 
de nu aveam vre-o schimbare pe fată sau cel 
puţin în ochi, observai că încărunţisem în toată 
forma. Sentimentul ce l-am probat atunci, nu-i 
nevoie să-1 mai descriu. Ar fi şi foarte greu.... 
Aţi văzut prin urmare, doamnelor şi domnilor, 
cum se poate naşte şi potenţa frica. Ea există 
hotărât. E convingerea mea. Iar dacă cineva 
nici acum nu crede în ea, n 'are decât să cerce 
încă odată a face drumul meu..." 
Căpitanul Dumitrescu fu admirat foarte mult. 
Ploaia încetase, şi dintre norii adunaţi cătră 
răsărit , eşi luna, ca un far uriaş. îmi luai ră­
mas bun, şi plecai imediat. Impresia, ce mi-o 
făcuse seara aceia, simţiam c'o să fie una dura­
bilă. 
Visurile. 
îmi înfloriţi drumul şi odaia rece, 
Să nu simt viata cât de iute trece. 
Da{i nădejdii aripi, mângâia să poată... 
Visuri dulci! a mea e astăzi lumea toată!! 
Fluturii de purpur înfloresc părăul 
Si în mine-adoarme ca o hienă: Răul.... 
Mă 'mbătaţi ca opiul, îmi vrăjiţi pustiul 
Şi cu barzi de aur îmi ciopliţi sicriul!.... 
À. Cotruş. 
Trageţi clopotele! 
Trageţi clopotele, clopotari! 
Maica Domnului! Slăvită 
Ce-ai născut pe Nefăcut, 
Apără-ne! 
Apără-ne! 
Apără-ne de ispita 
Fiului lui Belzebub! 
* 
A doua bucată se întitulează „Semnul" şi are 
cuprinsul următor: 
Din toate câte sunt pe lume, 
Nu-i una fără semn anume: 
După miros cunoşti o floare; 
Cunoşti un fruct după savoare; 
Un geniu după o gândire 
Şi steaua după o sclipire; 
P e un om de duh, pe cum priveşte 
Şi pe neghiob pe cât vorbeşte; 
Cunoşti o pasere pe g las ; 
Copoiul de vânat pe nas; 
Un câne, ori un om turbat, 
Pe bale şi lătrat ; 
Cunoşti o fiară 
După ghiară; 
După un fluer pe merloiu; 
După mai multe pe ciocoiu. 
Atât bucata întâia, cât şi cea de a doua erau 
însoţite, cum spusei, de recomandaţiuni de abso­
lută discreţiune. 
In scurtul răvaş care însoţeşte bucata „Lita­
nie" regăsesc următoarele rînduri: 
„....absolut nimeni să nu ştie de unde vine a-
ceastă satiră. Nici o vorbă, nici o aluzie, cât de 
departe. Dacă e să aibă noroc, facă-şi-i singură, 
fără numele autorului. O poti recomanda şi celor 
dela „Ordinea", să-i dea drumul pe uliţele primei 
capitale". 
De teama indiscreţiilor am preferat să păstrez 
strofele inedite. Iar „Ordinea" pe care, atunci 
am lipsit-o de plăcerea unei minunate bucăţi li-
teraro-politice are acum întâietatea penibilă a u-
nei i*ediie, datorită unuia dintre cei mai iluştri 
prieteni ai ziarului, pe care pentru nimic în lume 
n'am fi vroit nimeni să-1 calificăm cu atât de în­
tristătorul epitet: defunctul Caragiale! 
(„Ord.") Rodion. 
Cragiaîe fabulist. 
Fabule le lui Caragiale au apă ru t în cursul anului 
1907 în rev is ta „Convorbiri c r i t ice" d e sub d i rec ţ iunea 
dlui M. Dragomirescu profesor un ivers i t a r din Bucu­
reşt i . P r imele fabule au apăru t sub semnă tu ra „Un mare 
anonim" ţ i ele au avut ca epilog o ex t rem de... amu­
zantă polemică în t re Caragiale şi un fost redac tor al 
unui ziar din Iaş i care, cel dintâi , a a ră ta t cine se a s ­
cunde sub aces t pseudonim. 
Cu toate scrieri le sale, fabulele lui Caragia le sunt 
clasice, — deşi au fost scrise la în tâmpla re , sau mai 
just , în momente de dispoziţie.... Deşi un gen specific, 
aceste fabule pun în relief mar i le însuşir i de ironist şi 
sa t i r izator ale maest rului Carag ia le . F a b u l a înt i tula tă 
„ M â n g ă e r e " este o sat iră amară a dureroase lor eveni­
mente din 'pr imăvara anului de t r is tă memorie 1907. 
Gândi t i -vă bine la „mora la" aces tor fabule: 
„Spre mâng-ăere-adese or i 
Ne trebuesc. . . instigatori! . . . ." 
Or ig inea fabulei „Ta lmud" se găseş te în polemica ce 
a u rmat în t re maes t ru l Caragia le şi z iarul ieşan prin 
anul 1907. Caragia le ad resase atunci acelui redactor , prin 
ziarul „Libera lu l" o serie de scrisori de un umor deli­
cios. Fabu la aceasta , deşi absolut ocazională, r ămâne 
clasică. Acel laconic : 
„Una- i Ştrul 
Si a l t a Şmul ! " 
este o d i fe ren ţ ie re excelentă oare poate sta în fruntea 
celor mai reuş i te versur i de aces t gen. 
De altfel Caragia le ne -a a ră t a t de mult că ştie să 
mânuiască versu l c'un deosebit umor. Dovadă avem 
pr ima 'colecţie a neui ta tu lu i „Moftul R o m â n " apăru t prin 
anul 1893 şi în care Caragia le s'a afirmat ca un p a r n a ­
sian de forţă . Christian. 
Fabulele unui „mare anonim". 
Talmud. 
„Tu Şmul, eşti leneş, zice St ru l 
Tu nu vrei să lucrezi destul , 
Şi d 'a ia nu câştigi n imica! 
Tu de vre-nn an tot migăleşt i 
O ioonită mi t i t ică : 
O tot suceşti ş'o învâr teş t i 
Şi văd că n'o mai isprăveşt i . . . 
Eu într 'o va r ' am isprăvi t 
O mănăs t i r e şi un schit 
Cu învelit şi cu vopsi t ! ; 
I a r Şmul r ă spunde t r i s t : „ei! ştiu... : 
Dar... tu — tu eşti t inichigiu 
Si eu — eu sunt giuvaergiu. . ." 
Mângâiere. 
Morala : 
Una- i S t ru l 
Şi a l ta Smul. 
O babă chioară aşază t ingi rea cu pasa t 
P e o pirost ie şchioapă... H i e r t u r a 'n foc a dat... 
Şi scuipă b ia ta babă şi b l e s t emi , se 'neh ină : 
„Spurca tu ! Necuraţ i i ! . . ." (El s ingur e de vină!) 
Morală : 6 
Spre m â n g â i e r e adeseor i 
Ne t rebuesc instigatori . . . ! 
I. L. Caragiale. 
Debutul lui Caragiale. 
In vara 1876 mă întorsesem în ţară dela uni­
versitatea din Viena şi după scurtă vreme intrai 
colaborator la „Unirea Democratică", ziar politic 
cotidian fondat chiar atunci de grupul politic 
cu acelaş nume. 
Ce era acest grup? 
Era juna stângă înfiinţată de însuşi Ion Bră-
tianu spre a putea ţine piept vechilor cadre ale 
partidului său, care deveneau din ce în ce mai 
exigente. 
Veniseră dela studii, din străinătate tineri 
instruiţi ca Eugen Stătescu, Qogu Cantacuzino, 
C. F. Robescu, M. Paciurea, şi mulţi alţii, ale 
căror nume ar fi prea lung să le înşir, şi toti a-
ceştia căutau să se fixeze într'un partid politic 
sau altul. Ion Brătianu ţinea să atragă pe aceşti 
tineri în partidul său, dar pentru aceasta tre­
buia să le dea situaţiuni şi toate locurile erau 
ocupate de vechile cadre. 
Ca o pildă voiu spune că bătrînul Serurie, 
fost colonel în garda naţională, era stăpân pe 
culoarea de verde din capitală şi nici în ruptul 
capului n'ar fi îngăduit ca cineva să se amestece 
în domeniul său; tot a ş a în fiecare culoare, tot 
a ş a Qrigorescu la Ploeşti, Popescu la Câmpina, 
Chiriţescu în Teleorman, şi astfel în fiecare cu­
loare, în fiecare judeţ câte un paşă. 
Brătianu ar fi dorit să-şi premenească ca­
drele cu oameni moderni şi instruiţi căci altfel 
toţi aceşti tineri s'ar fi stabilit în partdul advers, 
sau ar fi format un partid nou. Nu era însă chip 
să le găsească locuri corespunzgătoare meri­
telor lor, căci bătrînii ţineau cu dinţii la situa­
ţiile dobândite. 
Tinerii aceştia eonsimteau bucuros a se în­
rola sub şefia lui Brătianu, însă cu o condiţie; ei 
îi ziceau: 
•— Mergem bucuros cu dta, dar să-ţi mai tai 
din coadă. 
Ca să-şi înlesnească această operaţie „ceza­
riană", Brătianu inventă grupul „Unirea Demo­
cratică", aşa zisa juna stângă, cu care să poată 
speria pe vechii săi partizani. 
* 
— Vedeţi, zicea el acestora, dacă nu vom 
face loc acestor tineri, ei au să mă răstoarne dela 
putere, unindu-se cu albii. 
Ca să aibă aparenta de seriozitate grupul tre­
buia să poseadă organul său de publicitate, care 
să facă lui Brătianu opoziţie şi astfel luă naştere 
ziarul „Uniunea Democratică", bine înţeles de 
coniventă cu Ion Brătianu. Se poate ca în acelaş 
timp Brătianu să fi vrut să se mai emancipeze 
şi de sub tutela „Românului" lui C. A. Ro-
setti. 
Noul ziar avea ca redactori pe Dim. Aug. 
Laurian sau mai intim pe Tache Laurian, pe 
Qogu Ca,ntacuzino şi pe subsemnatul, iar ca co­
rector pe Ion Luca Caragiale. Redacţia era în 
strada Doamnei, în casa ocupată acum de ma­
gazinul dlor Economu şi Zlatko, iar ziarul se ti­
părea în Pasagiul Român la tipografia bătrînului 
Qöbl. Aici lucra Caragiale, în zeţărie (dela nem­
ţescul setzen, a culege) la o meşcioară aşezată 
în mijlocul zeţăriei şi care n'avea un metru pă­
trat. Jur împrejur erau dulapurile cu litere — 
cazierele — la cari lucrau în bluze culegătorii şi 
în sală era mare înghesuială. In această atmos-
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feră încărcată cu tot felul de emanatiuni grele 
şi neplăcute, în acest aer infect îşi petrecea ziua 
viitorul maestru Caragiale, ca să-şi câştige vre-o 
sută şi ceva de lei pe lună. 
Lucrătorii tipografi mâncau deia o cârciumă 
di|Ti apropiere — pare-mi-se delà Tunelul de 
Viată din subsolul Pasagiului — şi trimiteau pe 
elevi să le aducă câte-o „porţie". Tot aşa făcea 
şi Caragiale, cel puţin la amiàzi. Numai că băga 
mâna în buzunar, scotea câţiva gologani şi che­
mând un băiat, îi poruncea cu ifos: 
— Mă, adu-mi şi mie o „porţie", dar vezi să 
vii iute şi să nu bagi degetele în farfurie că te ia 
mama dracului. 
Caragiale era brutal cu elevii, de cari aveam 
mare milă, din cauza vitregiei cu care erau tra­
taţi de toată lumea, de patroni, de lucrători, de 
corectori, de maşinişti, ba până şi de rotari. Toţi 
aveau dreptul să-i bată. Şi aceşti copii trebuiau 
să vie la tipografie până în ziuă, să munciască 
până în noapte, să nu aibă un moment de recrea-
tiune şi să plece noaptea flămânzi, bătuţi şi sgri-
burind de frig în mahalaua depărtată, unde-i aş­
tepta to mizeria şi poate altă bătaie. 
Caragiale nu călca de loc pela redacţie şi nu 
avea nici un raport cu redactării ziarului, nici cu 
membrii grupului politic, la şedinţele cărora a-
sistam regulat. 
in calitatea mea de secretar de redacţie, care 
pe atunci echivala cu aceea de redactor şef, căci 
eu făceam aproape tot ziarul, pe când Laurian şi 
Cantacuzino îşi trimiteau doar revistele (primul 
articol), mă duceam des pela tipografie ca să 
supraveghiez tipărirea ziarului. 
într'o zi găsesc pe Caragiale la măsuţa 
lui de corector, cu mâna dreaptă încleştată în 
părul unui elev, pe care îl ciocănea cu capul de 
masă. 
Scena aceasta mă indignă peste măsură. 
Nu zisei nimic lui Caragiale, dar el ghici re­
volta mea după mina pe care o făcusem. Seara 
aceea o petrecurăm împreună şi la un moment 
Caragiale îmi zise : 
— Cum văd, dragă Ciurcule, eşti un sensibil. 
Atunci îi descrisei lui Caragiale în culori vii 
mizeria aceior copii „daţi la învăţătură" şi mila 
ce-mi inspiră situaţia lor nenorocită. 
Pe când vorbeam, Caragiale se uita lung la 
mine, dar nu-mi răspunse nimic. 
Din acea zi Caragiale nu mai atinse nici mă­
car un fir de păr la vre-un băiat. 
* 
Din când în când Caragiale îmi trimitea la 
redacţie, deodată cu corectura câte o bucăţică 
de hîrtie pe care se încercase să scrie ceva pen­
tru ziar. Avea un scris reegulat, caligrafic şi fru­
mos. Niciodată nu am putut să-i public ceea ce-
mi trimetea. Articolaşele lui mi-se păreau un 
galimatias fără nici un înţeles. 
Seara îi înapoiam manuscrisul, întrebându-1 
ce a vrut să spună. II lua şi-1 rupea zicându-mi: 
— Ştiu că n'am talent la scris şi pace. 
Şi omul acesta a ajuns unul din scriitorii cei 
mai de frunte ai neamului nostru. Nici eu dar 
nici el nu bănuiam în acele momente unde are 
să ajungă. 
L'am avut pe Caragiale câtăva vreme şi co­
laborator la „Timpul", unde-i plăteam cu arti­
colul, nu însă fiindcă aveam nevoie de colabo­
rarea sa, ci pentru ca să-1 ajut. Negreşit că acele 
articole le scria şi Caragiale ca de poruncială şi 
nu merită sä ne oprim asupra lor. 
De altmintrelea în tot cursul vieţei sale Ca­
ragiale a produs foarte anevoie. El singur re­
cunoştea că scrie cu mare greutate, că trebue să 
facă grozave sforţări şi să-şi revadă şi să corec­
teze de nenumărate ori ceea ce scrisese. Afară 
de asta pe Caragiale nu trebuia să-1 scoţi din 
genul lui. El a fost un adânc observator şi un 
incomparabil fotograf al moravurilor noastre. 
Dar nu continuu pe această temă, căci scopul 
meu nu e să judec opera lui Caragiale, ci să e-
voc numai amintiri personale din viaţa intimă a 
acestui mare scriitor. 
Ca om, Caragiale a fost în tinereţe un boem şi 
un bon vivant. Când a moştenit delà Momuloaia 
câteva părăluţe a plecat cu ele în străinătate şi 
a dus-o numai în chefuri până le-a tocat pe 
toate. Ca la toţi idealiştii banul nu se putea lipi 
de el. 
Nu cunosc viaţa intimă a lui Caragiale din 
timpul maturităţei şi a bătrîneţei sale. 
De aceea las altora sarcina de a o descrie. 
Mai ştiu că marele nostru dramaturg avea 
legături de rudenie la Braşov. Mi-a spus el ceva 
în această privinţă, dar nu mai mi-aduc aminte 
ce. Pare-mi-se că mama sa se trăgea din Braşov. 
De altmintrelea rudenia sa cu Momuloaia, ori­
ginară din Braşov şi care se rudea şi cu familia 
pictorului Lecca, tot din Braşov, e o dovadă su­
ficientă despre legăturile sale de rudenie de pe­
ste Carpaţi. 
(„Ad.") Al. Ciurcu. 
Scrisoare din Berlin 
Ultima piesă a lui Wedekind: Marquisul de Keith. — 
Max Reinhardt la Paris. 
Cu Marquisu l de Keith, s'a teiiminat ciclul p iese­
lor lui Wedek ind , despre care am vorbit tn t r ' una din 
scrisorile din urmă. Marquisul de Kei th , Încă pe t im­
pul când făcea mai mult sânge rău, t recea ele cea mai 
impor tantă piesă, a autorului . Ce-a u rmat apoi — adecă 
grozava , uc igaşa şi ter ibi la tri logie a pieselor de câte 
un act, cari n ' au văzu t încă lumina rampe i — n 'au 
putut în t rece pe cea mai individuală lucra re a lui W e d e -
kind. Azi însă, ai voio mai mult decât nepedeps i t , să ac -
coptezi confesiunea sa de credinţă . Cei, cari au rîs — 
şi au rîs bine — la ul t ima r ep rezen t a ţ i e , s'ar simţi a l t ­
fel des igur desi luzionat i . Oca ră — recunoş t in ţă — i -
poteozare — i a t ă t re imea nedespăr ţ i t ă , l a care s'a închi­
nat au to ru l , şi mai cu seamă publicul, pe r înd — şi de 
aceea tocmai n imeni n ' a fost azi surpr ins . Poa te că 
aceas ta a fost să fie calea ar t is tului în lume — sau n u ­
mai snobismul berl inezi lor . F lue ra t ă , la Rez idenz thea te r 
cu ocazia premiere i , fără milă; resp insă -pe v remur i de là 
Rammersp ie le , însă onorific; iar azi, după cinci ani a p ­
laudată şi încheind un ciclu al lui Wedekind. . . ce -a re 
a face? E doar p iesa lui cea mai bună ! E o piesă 
bună! ! 
Azi, când toate aces te jocur i capricioase s'au finit, 
se poate , ca t recând peste s t ruc tu ra ei, pes te coaje, cum 
aş zice, să ne ui tăm la miez, să-i u rmăr im problemele . 
Sub acest unghiu al vederi i , d ispar toate figurile sin­
gura t ice , chiar şi cuceri torul şi d ispre ţu i torul care te 
orbeşte , ce din adâncur i t inde sus cu toate mijloacele 
posibile, a cărui cinism se poate numi tot a tâ t de bine 
şi idealism. Ia r idea devine astfel mai bine lumina tă . 
Contrastul , d intre prole tarul ce se denumeş te însuş pe 
sine de Marquisul de Keith, şi dintre contele F r a u t e -
nau ce sub numele de Erns t Scholz se mân tue în fine 
într 'o casă pr ivată de al ienaţ i , te loveşte în p r i m a linie. 
Omul serios, conştiu de da tor ia sa, munci tor şi dornic 
do cea mai înaltă cunoaş tere posibilă, care după ce-a 
p ierdut toată spe ran ţa , în s ă rmana sa nebunie , şi după 
o încercare de sinucidere, cearcă să se mântu ie în t r ' un 
loc pe care îl u reş te mai mult . Ia r ca contrapol, un om 
al egoismului nud, căruia afară de eul propr iu nu-i 
este nimic sfânt; p lăcerea , scopul; iar omenirea , m i j ­
locul. A cărui spirit, disolvează totul, desface totul, aşa 
încât ser iozi ta tea şi gluma, adevăru l şi minciuna, sunt 
noţ iuni e îe ' i ientare şi obicinuite, co se unesc neînceta t 
ti,t în alte şi alte combinaţii... . Es te clar, că aceas tă 
s târp i tură , născută din noroi .şi foc, nu poate aduce 
mântu i re aceluia co se os teneşte lucrîud.. . dar pe de 
al tă pa r t e nu era nevoie, ca Marquisul de Kei th să fie 
şchiop, adecă să se folosească au to ru l de acest semn 
exter ior , pen t ru a ne da să în ţe legem, că încă odată se 
află fată în fa tă : Faus t şi Mefistofele! 
Se poate şi aceea, că W e d e k i n d a făcut aşa fără 
să-şi dea seama mai d e a p r o a p e , Insă noi ş t im, că Mar­
quisul de Ke i th , es te tocmai F a u s t - u l său. Şi este poate 
şi al nos t ru , a l privi tori lor . Multe epizoade, mul tă de -
ra ia re , multă ca rac te r i za re grotescă — cei d rep t . Dar 
to tdeodată o încercare cumplită şi pă t runză toa re , de -a 
lăsa să curgă valur i d e l avă fierbinte din vulcanul ce-
resco-diavolesc, ce a m u ţ i s e şi se s t insese de demult , 
pes te pământu l răcit , al zilelor noas t re . De t re i ori a 
apăru t Marquisul de Kei th pe scenă şi s'a d u s ; din 
minte însă nu-1 vom p u t e a scoate niciodată — şi as ta 8 
aceea ce ne in t e re sează ! 
Stră luci tu l regizor delà „Deutsches T h e a t e r " din 
Berl in , Max Re inhard t , ale cărui înscenăr i or iginale 
au produs o revolu ţ ie în î n t r e a g a lume tea t ra lă , a făcut 
o încercare şi la P a r i s . Că dânsul pa r e a fi cel mai is ­
cusit regizor al t impuri lor noas t re , nu se îndoieş te a-
proape nimeni . Am az is ta t şi-am admira t ne în t recu ta 
sa ingeniosi ta te , la „Die Schöne H e l e n a " din „Thea te r 
des W e s t e n s " . Şi cine oare n ' a fost încântat , la o r e ­
p rezen ta ţ i e în circul Schumann a iui „Oedip" sau „O-
res t e"? Cu toate a s t e a Max Re inhard t s'a dus la P a r i s 
numai c'o pantomimă în t i tu la tă „Samuran" , din r e p e r -
torul lui „Deutsches Thea te r " . Cauza n 'o pu tem şti cu 
s igu ran ţă . Cu toate ace s t ea p r imi rea ce i-s 'a făcut se 
poate numi mai mul t decât că lduroasă şi neaş tep ta tă . 
Re inhard t , s'a expr imat «ă t ră un corespondent al unui 
ju rna l ge rman as t fe l : „Aveam sent imentul , că în p r i ­
mele momente publicul e r a sfiicios şi r e t r a s , deoarece 
aceas tă m i m o d r a m ă îi a p ă r e a nouă $i s t r ă ină ; cu fiecare 
scenă însă crescu in te resu l , publicul se încălzi tot mai 
mult şi aplauzul crescu după fiece tablou, după fiece 
scenă. Am fost felicitaţi călduros, după pauză , de n u -
măroasa şi dist insa az i s ten tă . Succesul ar t is t ic s 'a a-
juns" . T rebue notat , că în t re pr ivi tor i se afla în t r e alţ i i 
şi Gabriele D.Anunzio, Puccini şi Caruso şi că Re inha rd t 
a fost ruga t să însceneze la toamnă şi alte piese , însă 
vorbite . Se va da probabi l în l imba franceză „die I u n g -
frau von O r l e a n s " a lui Schil ler . Coresp. 
Cronică externă. 
împrumutul Chinei. Consorţiul internaţional 
financiar care şi-a ţinut conferentele la Paris 
în chestia licuidării împrumutului chinez a în­
cheiat contractul de împrumut. In textul con­
tractului s'a încunjurat cu deosebită grijă tot 
cc ar putea avea un caracter politic şi din cau­
za aceasta nu se aminteşte nici despre intere­
seié politice speciale ale Rusiei şi Japoniei. A-
ceste două puteri adecă au întrat în consorţiu 
în luna Aprilie numai cu condiţia, că interesele 
lor politice speciale în Mongolia, Mandşuria şi 
China de vest vor fi recunoscute. Aşa se vede 
însă că celelalte puteri n'au consimţit cu pre-
tensiunea aceasta şi pe baza unei înţelegeri ea a 
fost abandonată. Dorinţa celorlalte puteri, anume 
că integritatea teritorială a Chinei va trebui men­
ţinută între orice împrejurări a fost considerată 
la sfârşit de nepropusă, ca în textul contrac­
tului să nu se cuprindă nici o consideraţie poli­
tică. 
Ori cum s'a încheiat contractul din Paris fapt 
e, că în el nu se face amintire de nici un interes 
special al vre-unei puteri politice. împrumutul 
plănuit de guvernul chinez e de 60 milioane fonti 
sterlingi (un miliard şt jumătate coroane). 
Consorţiul şi-a rezervat dreptul de a pune 
suma aceasta la dispoziţia guvernului chinez î,n 
rate după cum situaţia Chinei va da o garanţie 
îndestulitoare. împrumutul se va plăti în timp de 
cinci ani. 
E interesant ca în timpul conferenţelor s'a 
făcut propunerea c!e cătră reprezentantul grupei 
financiare germane ca în consorţiu să intre ca a 
şaptea putere şi Austro-UnguTia, care n'are in­
terese teritoriale în China, dar cu atât mai mult 
interese comerciale. Se pare că celelalte puteri 
au fost contra participării Austro-Ungariei de 
teama, că aceasta va fi numai în ajutorul Ger­
maniei. 
Birou de arhitectură 
S Robert Goldschmidt 
autorizat legal. Telefon: 48Ö. 
Braşov (Kronstadt) Schlossbergzeile nr. 8. 
Consultări în toate, chesti i le indus t r ia le şi tehnice- indns t r ia le . — Pro ­
iec ta rea şi execu ta r ea s tabi l imentelor electr ice şi de maşinăr i i . — 
Liferează tn rb ine , roa te h idraul ice şi pumpe ro tunde , special i tăţ i proprii 
probate- — E x e c n t a r e de s tab i l imente h idrodinamice şi de mori . — 
Life r a re de maş in i p e n t r u r amur i l e indust r ie i . 
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Alarmarea peninsulei scandinavice. Unul din­
tre cei mai distinşi fii ai Svediei, Sven Hedin, re­
numitul scriitor al Tibetului, îngrijorat de pregă­
tirile ameninţătoare, care le face Rusia la gra­
niţa tării sale, a alarmat întreagă peninsula scan-
navică, distribuind un apel de alarmă în un mi­
lion de exemplare. In apelul său, Sven Hedin a-
trage atenţiunea asupra pericolului de care e a-
menintată peninsula scandinavică de cătră Ru­
sia. Svedia în apărarea bunurilor sale a consi­
derat totdeauna ca duşman imperiul rusesc. îna­
inte cu 200 ani Rusia a răpit delà Svedia Liv-
landa, Esthlanda şi Ingermanlanda, iar cu o sută 
de ani mai târziu Finlanda şi şi-a împins hotarele 
până la Torne-ălf. Cine ne asigură — se întreabă 
Sven Hedin în apelul său — că în secolul al 
XX-lea Rusia nu va continua să'şi extindă teri-
torul şi mai mult în direcţia aceasta. Cine va 
apăra Svedia în cazul, când Rusia s'ar folosi de 
o eventuală conflagraţie europeană? Delà Petru 
cel Mare, tendinţa politicei externe a Rusiei e de 
a ajunge la marea liberă. Marea Neagră şi Marea 
Ostică au însemnătate numai de a doua mână 
şi în ele dominează încă şi alte puteri. înaintea 
porţilor din Constantionpol Europa a pus veto 
extinderii Rusiei, spre ost sunt gurile tunurilor 
japoneze iar în Persia e în cale Anglia. Tendinţa 
politicei de extindere a Rusiei poate să fie numai 
câştigarea de porturi în Oceanul Atlantic. Rusi-
ficarea Finlandei, manevrarea continuă a trupe­
lor, legarea căilor ferate finlandeze cu cele ale 
Rusiei, zidirea unui drum de fier s t rate­
gic în partea apuseană a Finlandei, mobilizările 
repezi şi concentrarea trupelor la graniţă sunt 
toate fenomene cari arată, că Rusia se pregăteşte 
a se extinde înspre apus. Delăturarea pericolu­
lui Sven Hedin o vede posibilă în unirea Sve­
diei cu Norvegia şi în o conlucrare conştie şi 
serioasă a acestora. 
Ca un răspuns la alarma lui Sven Hedin în 
storthing-ul Norvegiei majoritatea deputaţilor, 
fiind la desbaterea chestiilor apărării ţării a 
propus votarea a 20 milioane coroane pentru for­
tificări şi clădirea a două cuirasate nuoi. 
* 
întrevederea dintre suveranii Germaniei şi 
Rusiei. Ziarului „Temps" i-se telegrafiază din 
Petersburg că întrevederea dintre împăratul 
Germaniei şi ţarul Rusiei a fost amânată. Cei 
doi suverani se vor întâlni după înapoierea lui 
Wilhelm din călătoria de pe marea Nordului. 
Se confirmă că data intrevederei ţarului cu 
împăratul Wilhelm, a fost amânată până după 
primirea în audienţă a d-lui Poincaré, primul-
ministru al Franţei , care va sosi la Peterhof, 
în ziua de 10 August. 
La întâlnirea celor doi împăraţi — care va 
avea loc la Baltischport, nu departe de Reval 
— vor asista şi d. Sasanow, ministrul de ex­
terne şi contele Pourtalés, ambasadorul Ger­
maniei la Petersburg. 
Răscoala din Albania. Ministrul de răsboi 
al Turciei paşa Mahmud Şefket într'o convor­
bire cu raportorul ziarului „Neue Freie Presse" 
a făcut câteva declaraţii cu privire la răscoala 
din Albania. Dintre soldaţii răsculaţi — a spus 
ministrul — s'au reîntors deja 192. Doi ofiţeri 
şi 2 soldaţi au fost deţinuţi. In total s'au răs­
culat 12 ofiţeri şi 71 de soldaţi. Ofiţerii de sigur 
stând sub influenţa propagandei albaneze i-au 
sedus pe soldaţi spunându-le, că actualul guvern 
otoman a vândut Turcia europeană unei puteri 
străine şi în urma acesteia nu rămâne altceva, 
decât să plece toti pe la vetrele lor şi să'şi apere 
patria. Toate celelalte ştiri răspândite despre 
răscoala soldaţilor ministrul Mahmud Şefket le-a 
declarat de false sau exagerate. Soldaţii răsculaţi 
vor fi duşi înaintea tribunalului militar, care îi 
va pedepsi foarte aspru. Cu privire la ştirile răs­
pândite despre o revoltă pe vasele de răsboi tur­
ceşti, ministrul a spus că aceste n'au nici un te­
mei. Paşa Mahmud Şefket a apelat la opinia pu­
blică a Europei ca să se iee în considerare, că 
Turcia după cum arată şi răscoala albaneză are 
să lupte cu cele mai mari greutăţi. 
Ştirile despre dezertarea soldaţilor deaitcum 
sunt contrazicătoare. De sine înţeles guvernul 
otoman toate evenimentele le pune într 'o lumină 
pe cât numai se poate favorabilă, telegramele 
şi ştirile private însă vorbesc despre o mare pro­
pagandă contra domniei turceşti şi cazurile 
de nesupunere şi dezertare a soldaţilor; în armata 
turcească sunt zilnice. Unul dintre ofiţerii dezer­
tori beiul T a y a r a lăsat la dezertare o scrisoare 
pentru comandantul militar din Monastir, în ca­
re se declară, că răscoala şi dezertarea soldaţi­
lor nu e îndreptată contra patriei, ci contra dom­
niei comitetului june-turc. Soldaţii răsculaţi se 
află deaitcum între munţi şi se spune că ar avea 
la ei şi puşti-revolver. Despre turcii vechi, se 
zice, că simpatizează cu răsculaţii. 
D I X R O M Â N I A . 
Şezătoarea din Constanţa în onoarea Reginei. 
In 10 Iunie v. la orele 3> după amiazi în localul 
cercului militar din Constanţa, a avut loc o şe­
zătoare muzicală, organizată în onoarea regi­
nei, care a onorat cu prezenta sa această ser­
bare. 
încă delà orele 4, saloanele cercului militar, 
splendid decorate cu steaguri tricolore şi ghir-
lante erau populate de tot ce are Constanţa mai 
select şi de elită. 
La orele 5, sosesc prinţişorii Mărioara, Ni­
colae şi Ileana însoţiţi de d-şoara Bengescu, d. 
maior Angelescu adjutant regal şi de guver­
nante şi sunt primiţi la scara principală de d. 
general Boteanu, şi toţi ofiţerii superiori. La 
intrarea în salonul de recepţie d-na colonel Can-
tea, oferă prinţesei Mărioara' o frumoasa jerbă 
de flori. 
La orele 5 şi un sfert se anunţă sosirea re­
ginei. Suverana soseşte într'un automobil înso­
ţită de d-na Zoe Bengescu damă de onoare, şi 
este primită la intrarea principală de doamnele 
de elită şi ofiţerii superiori. D-na general Bo­
teanu oferă suveranei o frumoasă jerbă de flori. 
Trupele înşirate în curtea cercului isbucnesc 
în urale nesfârşite, pe când muzica militară in­
tonează imnul regal. 
Regina fiind condusă în salonul de recepţie, 
aci d-na general Boteanu face prezentările 
doamnelor, pe când corul societăţii „Doina Do-
brogei" cântă imnul regal. 
Imediat începe programul festivalului cu 
corul societăţii filarmonice „Doina Dobrogei" 
care sub conducerea d-lui Antoniu, a cântat cu 
mult succes „Răsunetul Ardealului", „După 
fragi şi după mure" şi „Lugojana" care a en­
tuziasmat întreaga azistenţă, fiind răsplătiţi cu 
furtunoase aplause. Suverana chemând pe d. 
Antoniu l'a felicitat, învitându-1 la pavilionul din 
port pentru o audiţiune. D-na locotenent Op-
reanu a executat cu o tehnică ireproşabilă „Ca-
price espagnoll" din Moszcowski. D-na Darzeu 
a cântat din voce „Cavat ina" din „Traviata" a-
companiată la pian de d. Dr. Psarafti. Micuţa 
Jeni căpitan Bănăţeanu a recitat „Despot-Vo-
dă" de V. Alexandri. D-ra Sirbulescu a execu­
tat din vioară „Chant de printemps" de Men-
delsohn, care a fost mult aplaudată. Asemenea 
d. locotenent Modreanu a cântat „Infelice" din 
„Ernani". 
După o mică pauză a urmat partea a doua 
a programului. D-na şi d. căpitan Coni au exe­
cutat din două piane „grandé marche triom­
phale" de Qoria care a plăcut mult azistenţei. 
„Serenade" de Fr. Dolda, a fost cântată de 
d. locot. Deliceanu, d. Darzeu a executat „Pro­
logul din Pagliaci", d-ra Valeria colonel Mihail 
a cântat din pian cu o ireproşabilă fineţă, „Etü­
de de concert Nr. 3 " de Chopin. Un duet ex­
celent a fost d-na şi d. Darzeu, care au cântat 
„Tutle la feste al tempio" din „Rigoleto", iar ca 
final d-na şi d. căpitan Coni au cântat din două 
piane „Ungarische fantaisie" de F. Litzt. 
Distinşii diletanţi au fost felicitaţi, de suve­
rană, mulţumind pentru concursul ce au dat 
pentru reuşita deplină a acestei frumoase şe­
zătoare. 
După terminarea programului artistic s'a 
servit asistenţei un bufet copios şi bogat. Prin-
ţişorilor li-s'au oferit bomboane şi îngheţată. 
La orele 7 şi jumătate regina mulţămind dlui ge­
neral Boteanu, pentru această frumoasă serbare 
a plecat în automobil la pavilionul din port 
fiind precedat într'o t răsură de d. maior Buhlea 
poliţaiul oraşului. 
La uşa cercului, fotograful N. Ioanid a fo­
tografiat pe suverană şi prinţişorii în mijlocul 
întregei asistenţe. 
Misiunea austro-ungară la Sinaia. 
Sâmbătă în 22 Iunie a. c. la orele 8 şi jumă­
tate dimineaţa a sosit la Sinaia generalul de in­
fanterie Hermán Kövess de Kővessháza, co­
mandantul corpului 12 de armată din Sibiiu, ca 
să-1 salute pe M. Sa Regele României. Genera­
lul era însoţit de feldmareşalul Gotfried Seibt 
şi de contele Marenzi de Tagliano, generalii de 
brigadă Rudolf Hess, Martin Radicevic, cava­
lerul de Worafka, Hauschka de Treunfels; me­
dicul general Wenzel-Schuller, colonelii Lan­
zinger, Togni de Oppovu, Stipek de Wilerding, 
Lieb, Kratkij de Salmon, Toglar şi baronul Am­
brus, locotenent colonelul Gecziji, maiorii de 
Sostaric şi Békésy; căpitanii de stat major Kar-
pathy şi adiutantul locotenent Bömches de 
Boor. 
La gară, Excelenta Sa a fost primit de colo­
nelul Baranga, adiutant regal şi de locotenent 
colonelul Berindei, comandantul batalionului 
4 de vânători. Delà gară oaspeţii au fost con­
duşi în echipaje de ale curţii la castelul Peleş. 
Intre orele 10 şi 11 dimineaţa generalul Kö­
vess de Kővessháza împreună cu ceilalţi ofiţeri 
austriacă au asistat la manevrele trupelor şi la 
diferitele exerciţii ale batalionului 4 de vânători. 
La orele 12 şi jum. Excelenta sa a fost primit 
în audientă de M. Sa Regele Carol I, iar la ora 
1 a avut loc dejunul, la care au luat par te AA. 
LL. RR. prinţul Ferdinand şi princesa Elisa-
veta, împreună cu prinţul Carol şi princesa 
Maria; tot astfel pe lângă ofiţerii oaspeţi, au 
mai asistat şi Czernin, ambasadorul austriac al 
Austro-Ungariei, secretarul de legaţiune Szent-
Ivani, ataşatul militar austriac locot. colonelul 
Hranilovici, ataşatul legaţiunei Bourgignon, su­
itele regale şi princiare şi comandantul batalio­
nului 4 de vânători , la un loc 46 de persoane. 
In decursul dejunului M. Sa Regele a ridicat 
un toast în sănătatea M. Sale împăratului Fran­
cise Iosif I: 
„Cu o plăcere deosebită salut sosirea Exce­
lenţei Voastre, acompagniate de un număr aşa 
de mare de generali şi ofiţeri ai corpului 12 de 
armată, aducându-Vă viile Mele mulţumite pen­
tru această atenţie. 
Bucuria de a Vă vedea în mijlocul nostru e 
cu atât mai mare, cu cât prezenta Voastră îmi 
prezintă o ocazie mult dorită de a reînoi ură­
rile mele călduroase pentru M. Sa împăratul 
Rétay şi Benedek 
întreprindere industrială de artă biseri­
cească, sculptare de amvoane, altare şi 
statui, — aurire şi decorare de biserici. 
Budapest, IV., Váczi-utca 59. (saját ház). 
In atelierul nostru se execută: altare, amvoane, presbi-
terii, bănci, rame pentru icoane şi tot ce este necesar 
la împodobirea bisericilor. — Odăjdii, prapore, potire, 
candelabre, sfeşnice, etc. etc. — Altare vechi se auresc 
şi se renovează. — Liferează statui sfinte, icoane, 
cruci lucrate artistic, pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
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şi Regele, prea graţiosul Vostru domnitor, a că­
rui fericire şi sănătate ne sunt inimei Noastre 
deosebit de scumpe; reînoiesc şi asigurările şi 
interesul Meu constant pentru desvoltarea si 
întărirea glorioasei Sale armate, cu care sunt 
de ani întregi strâns legat. 
însufleţit de aceste sentimente, ridic paha­
rul Meu în sănătatea M. Sale şi în onoarea ar­
matei Sale. Trăiască M. Sa împăratul şi regele 
Francise Iosif!" 
Ultimele cuvinte ale suveranului au fost aco­
perite de călduroase urări, iar muzica a cântat 
imnul împărătesc. După dejun M. Sa Regele a 
ţinut c e r c l e până la orele 3, retrăgându-se 
apoi salutat de întreaga asistentă. După o re­
prezentaţie cinematografică, misiunea austro-
ungară au luat Aradul, întorcându-se la Sibiiu. 
Ultima oră 
Sborul lui Ylaicu la Yiena. 
' ' 27 Iunie. 
Corespondentul ziarului nostru ne telefo­
nează din Viena că îndrăsneţul aviator Au­
rel Vlaicu a luat parte la concursul de vira-
juri în cercuri mici. Sborul a reuşit de minu­
ne, deşi bătea un vânt foarte mare. Când a 
trecut Vlaicu cu aparatul său pe deasupra 
spectatorilor, românii strigară „Trăiască", 
iar străinii „Ura". Deşi vântul bătea cu furie, 
Vlaicu nu s'a dat învins, ci a făcut două cer­
curi rotunde în jurul stâlpului, ceilalţi au fă­
cut însă elipse, aşa că Vlaicu a fost alături 
de cel mai bun aviator francez, eroul zilei. 
Duminecă va repeta sborurile de azi. 
La concursul de viteză până la Wiener-
Neustadt nici Vlaicu nici nemţii n'au luat par­
te, ci numai francezii. Aparatul lui Vlaicu 
care e în stare bună, a dat probe strălucite de 
stabilitate şi de soliditate. 
De faţă la acest sbor de mare însemnătate 
a fost ataşatul militar al României, maiorul 
Eremia împreună cu mulţi ofiţeri străini. Pe­
ste două săptămâni Vlaicu are să facă sbo-
ruri la Arad, sub patronajul ziarului „Ro­
mânul". 
înmormântarea lui Caragiale. 
B e r 1 i n , 27 Iunie. 
Neuitatul Caragiale a fost a şeza t ieri într'un 
cavou provlzor, până 'n Noemvr ie , când v a fi 
dus fn România . 
de vânzare la chioşcul de tktre 
dela gara căilor ferate a gtaimlw 
(Staatsbalmofh) din ¥ i « n a , 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 27 Iunie n. 1912. 
P . S . S a episcopul Dr. Vasi le Hossu în Arad. 
P. S. Sa părintele Episcop Dr. Vasile Hosszú al 
Gherlei cu trenul accelerat dela ameazi a sosit 
dela Budapesta la Arad, ca să cerceteze pe pă­
rintele Episcop Ioan I. Papp al Aradului şi să-i 
mulţămească pentru atenţiunea iubitoare ce i-a a-
rătat vizitându'l în mai multe rînduri în timpul cât 
P . S. Sa stătuse astăiarnă bolnav într'un sanator 
din Budapesta. P . S. Sa părintele Episcop V. 
Hosszú a fost azi la prînz oaspele părintelui 
Episcop Ioan i. Papp, cu care s'a întreţinut timp 
mai îndelungat şi asupra mai multor chestii de 
interes obştesc pentru bisericile noastre româ­
neşti. P . S. Sa a vizitat şi pe alţi fruntaşi ro­
mâni din oraş. Şi-a luat rămas bun, în special, 
dela parohul şi protopopul gr.-cat. al Aradului 
Dr. Laurenţiu Luca, apoi dela dl advocat şi de­
putat în camera ungară Dr. Ştefan C. Pop, dela 
profesorul gimnazial Gheorghe Pop, precum şi 
dela credincioşii bisericei noastre gr.-cat. din 
Arad. Seara, cu acceleratul dela orele 7, P . S. Sa 
a părăsit Aradul. 
Premiarea d-lor Mărcuş şi Crişan. Cu oca-
sia examenelor dela conservatorul din Viena, 
d-nii Ştefan Mărcuş şi Ionel Crişan au obţinut 
din cauza prestaţiunilor excelentele cele mai 
mari premii în bani, ce se împart din partea a-
cestei Academii, jucând în 3 Iunie cu succes ne­
aşteptat rolurile principale din opera „W e r t-
h e r " . Premiile li-se împart Vineri în 28 1. c ; 
cu această ocazie şi pentru a-şi ară ta recuno­
ştinţa pentru sprijinul, pe care aceşti membri 
ai ei i-l'au dat la aranjarea diferitelor manife-
staţiuni sociale, soc. „România Jună" aranjază 
în seara acestei zile o „seară de adio" în cin­
stea d-lor. Ceice cunosc pe aceşti artişti ai no­
ştri vor fi de bună seamă fericiţi, auzind acea­
stă veste îmbucurătoare şi-i vor întimpina cu 
braţele deschise în turneul, pe care-1 fac în va­
canţele acestui an prin oraşele Ardealului şi 
Banatului. 
Comitetul societăţ i i noastre teatrale 
a ţinui Luni după amiazi în Braşov o şedinţă, în 
care s'au discutat afaceri curente şi unele puncte 
ale ordinei de zi pentru viitoarea adunare gene­
rală, care probabil se va ţinea la Braşov. La şe­
dinţă au participat dnii V. Oniţiu, Dr. N. Vecer-
dea, Dr. I. Blaga, Dr. V. Branisce, Dr. G. Do-
brin şi Dr. luliu Maniu, 
F e m e l e — soldat. Un ziar din Constantino-
pol, a publicat zilele acestea următoarea pove­
stire: Faptul ce povestim nu s'a petrecut în Tri­
polis şi nici n 'a fost motivat de dragostea de pa­
trie, de vre-o dragoste pentru vre-un tânăr sau 
de dorinţa unei aventuri. Tânăra grecoaică deve­
nită soldat turc, a făcut-o din dragostea cătră 
familia ei. Amazona în chestie era cea mai tânără 
fată a unor părinţi modeşti, dintr'o depărtată 
provincie a Turciei. Nenorocirea a vrut ca fra­
tele ei, care era şi susţinătorul familiei, să se 
ducă în armată. Ca să'şi scape fratele, fata s'a 
hotărît să se prezinte în locul lui. Zis şi făcut, 
îşi îmbrăcă un costum bărbătesc şi se duse la 
recrutare. Fiind luată soldat, ea a fost repar­
tizată într'un regiment, care a avut însărcinarea 
de a urmări bandele din Macedonia. Şapte luni, 
tânăra fată s'a luptat cu bandele prin munţii Ma­
cedoniei fără a da cuiva de bănuit. In cele din 
urmă îmbolnăvindu-se, a fost trimeasă la spital. 
In momentul când doctorul voia s'o examineze, 
tânăra soldată ceru să vie un preot, căruia i-se 
destăinui. Faptul a produs mare uimire printre 
personalul spitalului şi n'a întârziat să se răs ­
pândească. Şefchet-paşa, ministrul de răsboiu 
pus în curent cu această afacere, a raportat ca­
zul Sultanului, care nu numai că a scutit pe fra­
tele fetei de serviciul militar, dar a şi făcut o 
penzie părinţilor fetei. 
Mortalitatea în oraşe le ce le mari. O foarte 
interesantă stastistică a fost depusă de cătră 
prim-medicul oraşului New-York, înaintea muni­
cipiului orăşenesc. Statistica se ocupă cu morta­
litatea oraşelor cu o populaţie de peste 1 mi­
lion. Conform acestei statistici în New-York 
moare în fiecare săptămână din 100.000 de per­
soane 16.2, în Londra 13.3, în Paris 21.3, în Ber­
lin 14.8, în Viena 18.3, în Petersburg 21.8, iar 
în Moscva 23.5. Cel mai sănătos oraş este deci 
Londra, iar cel mai nesănătos Moscova. Cele 
mai multe victime le culege tuberculoza; de 
această boală mor în Paris 290, în Londra 150, 
îtn New-York 229 în Viena 164, în Petersburg 
118, în Berlin 92, iar în Moscva 91 persoane pe 
fiecare săptămână. Deci în privinţa tuberculozei 
Moscova stă în ultimul rând. De moarte nenatu­
rală mai multe persoane mor în New-York, de­
oarece aici sunt mai nesuficiente măsurile luate 
pentru înlăturarea nenorocirilor. 
Patruzec i asasinări într'o singură lună. O 
bandă de asasini foarte primejdioasă a fost des­
coperită de poliţia din Curdion, comună în su­
dul Rusiei. In apropierea acestei comune, în câm­
pul liber stătea singuratică casa văduvei Tama-
rina Ivanovna care locuia cu fiică-sa de 17 ani. 
Celor din comună li-a devenit suspect faptul, că 
bărbaţii veniţi din depărtare, odată ce intrau în 
casa văduvei nu se mai vedeau eşind de acolo. 
Poliţia şi jandarmeria a început să cerceteze şi 
în apropierea casei, în pădure, au fost desco­
perite 27 cadavre omeneşti, iar făcând perchi-
ziţie în locuinţa văduvei, au fost aflate o sumă 
de ceasornice de aur, lanţe şi alte obiecte de 
valoare, care toate au fost luate dela victimele 
celor două femei. într'o odaie în podele era o uşă 
ce funcţiona automatic la apăsarea unui buton 
şi care era deschisă brusc, când victimele se 
aflau pe ea astfel, încât cei de pe uşă cădeau 
într'o pivniţă, unde îndată erau asasinaţi de com­
plicii celor două femei. 
Asasinelor luându-li-se interogatorul au de­
clarat că în modul descris mai sus în luna ultimă 
au asasinat peste 40 de bărbaţi, descoperind toto­
dată şi pe complicii lor, cari sunt peste 30. Fata 
văduvei a mai declarat, că ea singură a curmat 
viaţa la peste 50 bărbaţi şi că rar t recea o zi ca 
să nu fie asasinaţi 2—4 bărbaţi. Victimele erau 
aduse în această casă de complici sub diferite 
pretexte. 
MuHămltă. Curatoratul bisericei române gr. 
cat. din Cut, ca senat şcolar parohial îşi ţine de 
datorie a exprima şi pe aceasta cale mulţămita 
sa ferbinte şi adânc simţită recunoştinţă pentru 
ajutorul de 200 coroane primit dela institutul de 
credit şi economii „Sebeşana" din Sebeşul săsesc, 
în scopul ajutorării şcolii noastre confesionale. 
Cut, la 24 Iunie n. 1912. Ioan Dieu Decanu m. 
p. curator primar învăţător pensionat. 
Balon în apă. Balonul Akron despre care am 
scris în mai multe rînduri care a fost construit 
pentru a putea trece Vaniman cu el peste ocea­
nul atlantic în Europa, a avut de a întimpina o 
nenorocire în săptămâna trecută deşi abia ajunse 
deasupra apei. 
Vaniman a cercat încă odată balonul să vadă 
cum merge şi a pornit cu el Sâmbăta trecută 
din Atlantic City peste ocean. Abia a fost în aier 
câteva minute balonul s'a lăsat jos pe apă. O pro-
pelă s'a rupt şi încă alte bucăţi dela maşinării. 
Vaniman şi cu alt mecanic au scăpat neatinşi de 
nimic. Iar balonul a fost scos la margine. 
Vaniman e tare descurajat pentrucă nu poate 
să facă drumul peste Ocean după cum promise 
el deja de vre-o doi ani. Câteva cercări încă 
tot vor mai face să vadă dacă se mai întâmplă 
ceva. 
Mătăsuri cor. M 6 ; materii do dantele 
dela 48 fileri în sus; dantele dela 
2 fileri în sus ; Maideire dela 94 fileri 
în sus; ciorapi de muolin de mătasă 
ckla 85 lileri în sus; resturi de dan­
tele cu preţ scăzut de 50%. 
FILIALA DIN ARAD, ™««* 
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Mari călduri în Spania. De câteva zile dom­
neşte în toată Spania o căldură cum de decenii 
nu s'a mai pomenit. La Sevila, termometrul arăta 
eri 53 grade. La Bilbao, s'a înregistrat nu mai 
puţin de 20 cazuri mortale de insolatie. Din di­
verse părţi se anunţă incendii de păduri, cau­
zate de marea arşiţă. 
Desvă l i rea statuiei lui C. Negri . Din Qalati 
se anunţă: La solemnitatea desvălirei statuiei 
lui Costachi Negri, comitetul a invitat pe toti 
d-nii primari prefecţi din tară. De asemenea a 
mai fost invitată şi societatea scriitorilor ro­
mâni, care a făgăduit că va participa la solem­
nitate. Din cea mai mare parte a ţării s 'a a-
nunţat că vor asista numeroase delegaţiuni ţă­
răneşti. 
Rectif icare Notiţa din nr. 126 pg. 9, despre 
felul în care a murit la Bucureşti prof. Bălan 
din.Caransebeş, am reprodus-o după ziarul „Mi­
nerva" din Bucureşti. Aflăm că această informa­
ţie nu corespunde adevărului, deoarece prof. Bă­
lan a murit în urma unui morb de inimă. 
Ce fac s lovaci i ia America . Cetim în „Dra­
pelul" din America: 
Uniunea slovăcească a avut o adunare mare 
în Cleveland, O. Duminecă şi Luni 2—3 Iunie 
la care au luat parte 300 de delegaţi din 9 state 
aie Americei. In şedinţa de Luni ei au hotărît 
cumpărarea alor 330 de acre de pământ lângă 
Harisburg, Pa . unde se vor face câteva institu-
ţiuni. Pr ima instituţiune va fi pentru ajutorarea 
copiilor orfani, după aceea ajutorarea acelor slo­
vaci bătrîni cari nu mai sunt în stare să lucreze. 
Asemenea se vor face acolo şi alte instituţiuni 
de binefacere. Luni seara a luat parte la adunare 
şi Mayorul oraşului Cleveland Newton Baker 
care a ţinut o vorbire în hala „Acme" unde a zis 
aceea ce voiţi d-voastre să faceţi şi aceea ce fa­
ceţi d-voastre e o faptă nobilă şi e o datorinţă 
faţă de cei neputincioşi, eu vă doresc tot suc­
cesul şi doresc poporului slovac, şi Uniunei slo-
văceşti prosperare. Noi nu ne mirăm că slovacii 
pot să facă aceste lucruri frumoase căci ştim 
căci pe ei nimeni nu-i împedecă. Preoţii lor sunt 
cu ei la toate aceste lucruri frumoase. 
Vizita regelui Bulgariei !a Sinaia. Din sor­
ginte sigură, se anunţă că regele Ferdinand al 
Bulgariei, în t recerea sa spre Sofia, se va opri 
2 zile la Sinaia pentru a vizita Familia Regală. 
Regele Bulgariei va profita de această oca­
zie pentru a invita pe regele Carol să asiste la 
solemnitatea sfinţirei Catedralei din Sofia. 
La această serbare vor participa Ţarul Ru­
siei, Regele Serbiei, Regele Greciei şi Regele 
Muntenegrului. 
Cununie. Olga Dragomir şi Dr. Iuliu Vicaş 
anunţă cununia lor religioasă, care se va celebra 
în 2 Iulie 1912, la orele 5 d. a. în biserica gr.-cat. 
din Cluj. 
Felicitări. 
Podul pes te Dunăre între România şi Bulga­
ria. Mai multe ziare din România au anunţat 
de curînd că chestiunea construirei unui pod 
de cale ferată peste Dunăre care să lege Româ­
nia cu Bulgaria, va fi reluată din nou, ba chiar 
că a fost definitiv tranşată. Din sorginte bine 
informată din Sofia se afirmă totuşi că această 
chestiune n'a fost readusă pe tapet şi nu a fost 
obiectul nici unei discuţii. Tratativele cari au a-
vut loc acum câţiva ani între ambele guverne 
au dus la oare cari rezultate. Guvernul bulgar a 
lăsat la discreţia celui român alegerea dintre 
punctele Nicopole—Turnu-Măgurele, Corabia— 
Samaviii sau Calafat—Vidin. Guvernul român 
pare să fie dispus pentru cele din urmă două 
puncte. O hotărîre definitivă nu a fost totuşi 
luată. Cercurile competinte afirmă că reluarea 
acestor tratative nu va avea loc decât după 
sfârşitul acestui an. 
Mulţămită publică. La petrecerea din 23 
Iunie a. c. aranjată de „Reun. înv. Rom. Sălă­
geni" şi-au rescumpărat biletele, respective au 
suprasolvit următorii domni: 
Mozetig I.-né, Simion Oros, Gavril Galgó, 
Ioan Lobonţ preot, Rognean Ioan câte 2 cor., 
Tămaş Petru, Popovici Anania, Traian Trufaş 
preot, Oct. Băşti preot, Ioan Fridman, Iosif Var-
hanyoszki câte 1 cor., Dr. Alex. Aciu adv. 3 cor. 
= 19 cor. 
Primească marinimoşii donatori sincerile 
mulţumiri. 
Şimleu, la 24 Iunie 1912. Pentru comitet: Si­
meon Oros, secretar. 
Dare de seamă. In urma furtunei ce s'a des-
lănţuit în 13 Mai a. c. devastând şi în cercul 
Teaca peste 10 comune, intelectualii români din 
localitate s'au întrunit într'un comitet de aju­
torare, ca prin sumele colectate, să aline dure­
rile fraţilor rămaşi pe drumuri. 
Comitetul acesta constituit din domnii Dr. 
Eugen Bran advocat Teaca, preşedinte, Nico­
lae S. Aron protopop Teaca, vicepreşedinte, Dr. 
Ioan Vescan advocat Teaca şi Ioan Russu, 
preot Juda, controlori, Emil Birtolon dirigentul 
filialei „Bistriţana" Teaca, casar, a lansat 112 
bucăţi liste de contribuire. 
Suntem siliţi să constatăm, că în timp de 1 
lună abea am reprimit 8 bucăţi dintre cari 4 
liste cu răspuns negativ. 
Deoarece listele lansate sunt numerizate şi 
casarul e răspunzător pentru ele, rugăm pe toţi 
cari încă nu ni-le-au retrimes până acum, să 
binevoiască a le trimite la adresa indicată în 
apel cel târziu până în 1 Iulie. 
Todată ne facem o plăcută datorinţă evi­
tând sumele primite până acuma, anume 
Lista Nr. 1. 
Dr. Eugen Bran advocat, Teaca 100.— 
Nicolae S. Aron protopop, Teaca 20.— 
Dr. Ioan Vescan advocat, Teaca 60.— 
Ioan Rusu preot, Judamere 40.— 
Emil Birtolon dir. fil. „Bistriţana" 20.— 
Adrian Raicu of. de bancă, Teaca 5.— 
Constantin Pop şef lic.v. la „Albina" 25.— 
Grigorie ionescu econom, Teaca 1.— 
Caesar Vitéz de Zsadányi e ş e c , Teaca 2.— 
Torna Furdu preot, Logig 20.— 
Ilariu Nicoara scriitor de adv., Teaca 2.— 
Teodor Moldovan econom, Visuia 1.— 
Filiala „Bistriţiana, Teaca 100.— 
Lista Nr. 4. 
I. P . Sa Ioan Meţianu metropolit, Sibiiu 20.— 
Lista Nr. 12. 
Mediaş: 
Colecta d-lui A. Boiu dirigent la 
„Albina" Mediaş. 
Indiscifrabil comerciant, Mediaş 2.— 
Mih. Popovici casar fii. „Albina" Mediaş 2.— 
A. Boiu dir. filiala „Albina", Mediaş 5.— 
Ioan Crăciun comercoant, Mediaş 1.— 
Ioan Fodor paroh, Muşna 1.— 
Iuliu Jurca prop. Răvăşăl 1.— 
Dr. Dionisie Roman advocat Mediaş 5.— 
Lista Nr. 33. 
„Economul" institut de credit, Cluj 50.— 
Lista Nr. 65. 
Train Domşa of., Teaca 2.— 
Colecta d-lui Nicolae R. Raţiu: 
Suma colectată cu discul delà credin­
cioşii gr.-cat. rom. din Turda-veche 26.23 
Depus la fii. „Bistriţiana", Teaca libel 
Nr. 287 511.23 
Colecta Blajului: 
Suma colectată deja distribuită 575.58 
Total : 1086.81 
Primească marinimoşii donatori cele mai 
sincere mulţămite transmise prin noi din par­
tea nenorociţilor ajutaţi 
Teaca, în 24 Iunie 1912. In numele comite­
tului de ajutorare: Emil Birtolon casar, Dr. Eu­
gen Bran preşedinte. 
x Gustav Tátray — Oil&dea-mare, str. Rá­
kóczy, p răvă l i a p e n t r u e l i tă , u n d e sa pot cum­
pă ra luc ru r i de mână , pen t ru dame p r e c u m şi ne­
cesari i , cu p r e ţ u r i foar te ieft ine. Telefon 783. 
x A încetat! căderea părului, aceluia, care Între­
buinţează renumitul si miraculosul balsam „Venusul" 
pentru păr al lui Dr. Şepetianu. Balsamul acesta ajută 
crejterea, Împiedecă căderea părului şi încetează total 
mătreata. De vânzare la Tóth Adorján, drogheria la 
„Venus". Lugoj-Lugoç. Tot aci se capătă si renumita 
cremă „Venuiul". 
ÖÜOB1GA S O C I A L A 
Concertul Marcus-Crişan. 
Interesul pent ru concertul acesta , care-i 
unul din evenimentele art ist ice mai însemnate 
din acest an, c reş te zi de zi, încât ne temem 
ca publicul românesc din provincie, c a r e va 
lua p a r t e la concert să nu rămâie fără bilete. 
F a c e m de aceia un că lduros apel că t re onor. 
public ca să se g răbească şi să cumpere bilete, 
sprijinindu-i prin aceas ta pe valoroşii noştri 
artişti cari merită sucursul nostru. Delà 
zelul ce-1 vom a r ă t a , a t â r n ă nu numai reuşita 
concertului, ci şi d o v a d a că suntem un popor 
cult, înţelegător de a r t ă , şi pr in u r m a r e capa­
bil de sent imente nobile. D ă m aici şi p rogra ­
mul concertului : 
1. a) I. CI. Iuga: „ T u te duci bade să ra ­
ce" . . . (doină) ; b) T. Bred iceanu: „ M â n d r o de 
dragos tea noas t ră" . . . (doină) . D. Stefan Mar ­
cus . 
2 . a) I. CI. Iuga: „Duce-m 'aş cu luna 'n 
nor" . . . (doină) ; b) T. Bred iceanu: „Arde-mi-
te-ai codru des" . . . (doină) . D . Ionel Cr işan . 
3 . a) G. Dima: „ S o m n o r o a s e p ă s ă r e l e " ; 
b) G. Dima: „Curc i l e " ; c) G. Meyerbeer : A-
ria lui Urban d. o. „Ugenoţ i i " . D-şoara Au­
ro ra de Barbu . 
4. G. Verdi : Duet t d. o. „Don Ca r lo s " . 
Dnii St . Marcus — I. Cr işan . 
5. a) I. Scar la tescu : „Glas de c lopote" ; 
b) G. Dima: „Ceru l m e u " ; c) R. W a g n e r : 
R o m a n ţ a lui Wolf ram d. o. „Tannhäuse r " . 
D. Ionel Cr işan . 
6. a) Felix Mende l ssohn-Bar tho ldy : „Vi­
sul unei nopţi de v a r ă " (Sommernachts-
t r a u m ) ; b) M. Cocorescu: „Rapsodie româ­
nească" . (Solo de pian) . D-şoara Madeleine 
Cocorescu. 
7. a) I. Sca r l a tescu : „Spune-mi codrule 
vecine" . . . ; b) G. D ima : „Seguid i l la" ; c) R. 
Leoncaval lo : Aria lui Canio d. o. „Bajazzo" . 
D. Stefan Marcus . 
8. a) G. Donizet t i : „ L ' A d d i o " . (Duet). 
D-şoara A. de Ba rbu — d. I. Cr i şan ; b) G. 
Verd i : Terze t t din opera „II T rova to re" . 
(Act. I.). D-şoa ra A. de B a r b u — d-nii St. 
Marcus şi I. Cr işan . 
Concertul va avea loc la Crucea-albă în 2 
Iulie. începutul la 8 ore seara . 
Textul cântăr i lor se vinde sea ra la cassă. 
Bilete se găsesc de v â n z a r e la „Libră r ia die­
c e z a n ă " şi sea ra la cassă . 
P re ţu l locurilor: Locul I. 5 cor . (pentru 1 
familie de 3 persoane , locul I. 10 co r . ) ; locul 
II. 3 cor . ; locul III. 2 cor . In t ra rea 1 cor. de 
pe r soană . 
E C O N O M I E 
Firea de cumpărător şi firea 
de vânzător. 
Astăzi, fiindcă jur împrejurul nostru toate 
ţările înaintează econoiniceşte din ce în ce tot 
mai puternic, de aceea şi noi poporul românesc 
trebuie să căutăm în sfârşit cu îndârjire să ţi­
nem pas cu orice propăşire. 
Agricultura trebuie şi noi s'o industrializăm, 
dar şi s'o comercializăm, împreună cu indus­
tria. Agricultura trebuie s'o preschimbăm în in­
dustrie agricolă, adecă să industrializăm pro­
ducţia. Dar nu numai atât, ci mai trebue să şi 
comercializăm vânzarea. Condiţiile economice 
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de astăzi — căci suntem în plin veac al însoţirii, 
— ne silesc tot mai tare cătră organizarea co­
lectivă a vânzărei produselor, ca în felul acesta 
să facem rânduială în producţie şi să putem a-
junge la un preţ de vânzare, în raport cu preţul 
de cost. 
Prin urmare suntem siliţi, vrem nu vrem, să 
dăm agriculturii şi industriei noastre, o organi­
zare comercială, de care duce lipsă foarte mare. 
Aceasta să ne fie deocamdată singura, ţintă, pe 
care neapărat trebuie s'o ajungem fără şovăire. 
Nicăiri şi la nici un popor nu se simte mai 
mult linsa acestei comercializări decât la noi, 
la români. 
:.á ne lipsesc negustorii cărturari . Dacă 
este adevărat , că de produs, producem bine, 
rău, dar vorba e că tot producem, atunci cu atât 
este mai adevărat , că nici pe departe nu suntem 
negustori pricepuţi. Ştim să producem, aşa 
cum arn apucat, dar nu ştim să vindem. Nepă­
sarea noastră în privinţa aceasta, a lăsat câmp 
liber străinilor, cari s'au pripăşit astfel printre 
noi, iar acum deşteptându-ne în sfârşit din som­
nul de urs, trebuie să ne grăbim să câştigăm 
timpul perdut în chip uşuratic. 
Sunt multe cauze de ce nu avem negustori, 
— adecă vreau să zic de cei potriviţi cerinţelor 
cie astăzi, — dar una dintre ele mai covârşi­
toare e libertatea oricui de a fi negustor. 
La noi cine e o secătură, o lăpădătură, în-
tr'alte profesii, e bun pentru profesia de negus­
tor şi cu atât mai mult, cu cât nimeni nu-1 în­
treabă cc ştie, şi ce poate. Comerţul, e unica 
profesie, pentru care nu se cere nici o pregă­
tire, nici un fel de examen, nici un stagiu, în 
care nu se face nici o deo:;ebire de persoane. 
K destul să vrei să fi negustor, ca să şi poţi fi! 
Alte profesii cer ani îndelungaţi de studiu, 
de muncă şi de oboseală. Dar starea asta nu mai 
poate dăinui. Când în Germania, comerţul are 
im loc de cinste şi totdeodată e privit ca o ade­
vărată ştiinţă, e o nemernicie ca noi să nu-i 
dăm nici măcar atenţia faţă de un factor de ci­
vilizaţie şi de pace. Prin comerţ ajungem la 
scopuri tot niai marele, insă ca să te poţi lua 
la întrecere în ştiinţa comercială trebuie un 
învăţământ comercial întreg pentru negustorii 
noştri. Astăzi le lipseşte de cele mai multeori 
iniţiativa. Vreţi o dovadă. V'o dau foarte bu­
curos. Dacă nu mă înşel, căci mai şti, poate a 
fost numai un vis frumos, a fost odată ca nici­
odată o consfătuire a negustorilor la Blaj în ve­
derea înfiinţărei unei centrale. Astăzi unde am 
ajuns cu e a ? In neagră uitare, căci nu se mai 
aude vorbind de ea, ca şi cum tuturora le-ar 
părea astăzi amarnic de rău, că s'a şi gândit la 
aşa ceva, necum s'o înfăptuiască. Şi cu toate 
acestea iniţiativă ne trebuie în comerţ, căci 
numai aşa vom putea să luăm noi delà concu­
renţi a facerile, în loc să lăsăm să ni-!e ia ei. 
O chemare foarte mare are comerţul în ceeace 
priveşte păstrarea poporului şi răspândirea lui. 
Casele de comerţ din Hamburg sunt care au 
pregătit şi au silit aşa zicând, să se facă colo­
nizarea germană. Nu trebuie să facem şi noi 
aceiaş lucru în ţările în care suntem români su­
puşi străini? E neapărat ele lipsă să începem 
această cruciadă, căci dacă nu, ne vor lua v ră ş ­
maşii înainte, iar atunci va fi de tot greu, să 
mai începem noi! 
Insă ca să îndeplinim toate acestea dorinţe 
de trăinicie sigură a nemului nostru în viitor, 
trebuie să ne distingem în ştiinţa comercială. 
Şi la aşa ceva vom ajunge numai prin cunoş-
tiinţe solide şi printr'o educaţie deosebită. în­
tr'un cuvânt ne trebuie netăgăduit fire de cum­
părător şi fire de vânzător. 
Temperamentul unui bun cumăpărător e cu 
desăvârşire deosebit de cei al unui bun vânză­
tor. Cumpărătorul cel bun, nu acela, care se 
lasă să fie uşor încântat, şi oriunde vede o 
marfa, o doreşte, iar avându-o şi cercetându-o 
mai amănunţit, ar vrea să se scape de ea, va 
să zică acest cumpărător, care cumpără bine, 
stă în faţa lucrurilor cu îndoială şi nepăsător. 
Conştiu sau instinctiv, el simte adevăra ta va­
loare a lucrului şi nu lasă ca impresia să-i fie 
turburată prin nici o consideraţie mărginaşă 
sau prin iluziile fanteziei. Un bun cumpărător 
e numai rareori , adică nici odată, un bun vân­
zător. Căci aceea în ce zace iscusinţa lui la cum­
părare , de a recunoaşte adevărata valoare a 
lucrului de cumpărat e o slăbiciune la vânzare. 
Un bun vânzător, trebuie să ia marfa, el însuşi 
fără îndoială de bună şi de nemaiîntrecută. Tre­
buie să poată să se sugestioneze pe el şi pe cli­
entul său prin puterea sa de convingere. Vân­
zătorul cel bun are nevoie să fie înzestrat cu 
altfel de însuşiri, decât cumpărătorul. Cumpă­
rătorul este ocupat, concentrat, mărginit numai 
materialiceşte, pe când vânzătorul e creiator, 
poate da inspiraţiei sale curs liber, trebuie să 
ucsvoaite psihologia omenească şi să se po­
trivească cu diferitele caractere ale oamenilor, 
în general în societatea omenească sunt mai 
multe firile de cumpărător, decât cele de vân­
zător. Vânzătorii cei buni sunt tot mai rari, 
fiindcă viaţa de astăzi dă tot mai puţin prilej 
fanteziei şi desvoltării firilor de vânzători, plini 
de temperament şi cuviincioşi. Dacă am vorbit 
îi! mărginite strâmte ale unui articol de ziar, 
despre firea de cumpărător şi vânzător din co­
merţ, toi aşa de bine am putea vorbi despre 
aceasta şi în privinţa tîrgului vieţii. Să aruncăm 
numai o scurtă privire în viaţa publică delà noi! 
Vom putea împărţi locuitorii în firi de cumpă­
rători şi firi de vânzători . Cârmuitorii statu­
lui sunt cei mai mulţi şi mai mult vânzători . 
Khuen-í iéderváry, Tisza, Apponyi etc. au fire 
de vânzători. Noi românii mai mult fire de cum­
părători. Iată de ce ca să isbândim în afaceri 
comerciale, precum şi în cele politice, ne t re­
buie firea de vânzători. Să înfiinţăm deci, cât 
mai în grabă şcoala de vânzători . Orice coope­
rativă de consum în urma celor amintite aci, 
nu va putea să aibă succes decât numai dacă 
pe lângă cumpărător îşi va avea şi vânzătorul. 
Iată cum unirea a două contraste, poate da 
o putere mare ! Traian V. Ţăranii. 
P A G I M I R A B L s y B . 
Cântec de toamnă. 
(după Verlaine). '.-
Ascult cântarea toamnei 
Cu sunete de harfe ce coboară, 
Şi inima-mi slăbită, 
inima-mi rănită 
De-atâta dor amar 
Vai, cât îmi tremură şi se 'nfioară. 
Şi ceasul bate... 
O, cât de palid, plin de tâng 
îmi pare totul. 
Eu mă gândesc departe 
La clipe spulberate. 
Pleoapa'mi tremură şi plâng... 
Cu paşi tremurători 
Şi făr' de căpătâi 
Cu jale rătăcesc prin vânt... 
Şi pribegesc 
Şi rătăcesc ca frunzele 
Ce au murit şi nu mai sunt... 
V. Loichiţa. 
Michelangelo. 
— Via ta şi c a r a c t e r i s t i c a lui. — 
De Richard Muther. 
Tradusă da Dumitru Rares. 
(Continuare). 
Tn cele trei tablouri ale lui Noe, cu care-şi îu-
:epe lucrul, se simţeşte tonalitatea cartonului 
„soldaţilor", de niai nain te. îşi revendică delà 
îţ M VT y « F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Ä F Ü L . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N) 
(113) — urmare — 
S«nîoi 
„Da, întru cât te priveşte frate Sprenkheu-
zideitch Gustav Andreici a dirija un birou postai, 
a primi scrisori şi pachete; fără nici o răutate 
frate a înainta ceasornicul tău cu o oră, a-ţi lua 
aerele, că închizi scrisori, ser tare şi ghişeuri şi 
o faci să ţi-se plătească pretinsa complezanţă 
de cătră negustorul care credea cu dreptate că 
şi-a pierdut ora reglementară, sau în sfârşit a 
face mici boroboaţe calculate şi profitabile... în 
tr'adevăr, cu mijioace atât de inocente, fiecare, 
în locul tău ar fi tot un mic sfânt, dar dacă 
dracul ar fi acolo de zece ori pe zi să-ţi şoptească 
la ureche, să te gâdile subsuoară, să alunece sub 
hârtiile tale, să se cuibărească sub mâna ta pen­
trucă să oprească pana, a-ţi arăta că a primi nu 
este a lua, că o politeţă nu e un ofrant, că micile 
cadouri, întreţin dispoziţii afectuoase, că acea­
sta înseamnă a aduce serviciu, că la urma ur­
melor a pune unt în varză, o panglică la boneta 
Paulinei, o haină caldă pe umerii micului tău 
Petru.... atunci, vezi tu, atunci, frate, tu ne-ai 
căuta un alt axion". 
Iată cam ce spuneau domnii slujbaşi între 
dânşii după aceasta, dacă poate ori nu poate re­
zista cineva deavolului când el spune drăcii atât 
de plăcute — eu poet nu ştiu ce să fac spre a re­
zolvi chestiunea. 
Micul cepaclu, întrunit precum am arătat , era 
lipsit cu desăvârşire, pentru a ajunge prin dis­
cuţie la o concluzie luminoasă, de acest ingre­
dient pe care omul de rînd îl numeşte bunul simţ. 
Pentru aceea poate noi ruşii nu suntem de loc 
înzestraţi cu însuşirile trebuitoare adunărilor de­
liberative. In ori ce adunare ce se convoacă la 
noi delà ale ţăranilor până la consilii, reuniuni 
şi comitete fie elective, fie pragmatice, fie ştien-
ţifice, nu importă; dacă nu e acolo un cap care 
impune în chip hotărît voinţa unanimă celorlalte 
capete va fi un desfrîu şi o arababură şi nimica 
în afară ele asta la sfârşitul celor cinci minute 
şi până Ia sfârşit nimica. într 'adevăr nu aş putea 
spune prin ce fatalitate ra ră singurele adunări 
cari îşi ating scopul lor sunt orele pe cari noi le 
formăm pentru a cânta, pentru a mânca şi bea 
în tovărăşie, îndeosebi reuniunile de cluburi sau 
reuniunile numite cluburi, rînduite după model 
gen nan. Aceea, de altfel, nu ne împiedecă să fim 
vecinie gata a întreprinde totul pe lume şi după 
vântul care bate ne poate vedea cineva înflăcă­
raţi spre a întemeia societăţi filantropice, de ca­
ritate, de utilitate, de încurajare şi alte sute al 
căror scop va fi măreţ prin prospectul lui. Dar | 
din consilii şi din comitete nu va ieşi nimic, ni­
mica care ar da viaţă societăţii de care e vorba. 
Poate că din instinct noi nu ne dăm îndată de­
plină satisfacţie, şi că judecăm că este totul, 
cel puţin destul pentru noi personal din această 
parte. Spre pildă noi am organizat cu straşnice 
cotizaţii o societate de ajutor pentru săraci ; de­
odată pentru a celebra această lăudabilă operă 
noi dăm un banchet tuturor... personagiilor mar­
cante ale oraşului: se duce jumătate din suma a-
duiiată. Cu jumătatea restului închiriem pentru 
consiliul asociaţiei un local admirabil pe care îl 
înzestrăm cu un mobiliar convenabil, cu lemne 
de foc, cu servitori: câteva luni se scurg... rămân 
pentru săraci patru ruble şi nouăzeci şi una de 
copeici, cari când e vorba de distribuţia acestui 
capital disponibil nu e un singur membru care 
să nu-şi recomande călduros cumătră sa. 
Dar în sfârşit, reuniunea de care e vorba aici 
era de un alt soiu; era motivată întru câtva prin 
necesitatea unor conjecturi, nu putea fi vorba 
nici de săraci, nici de altceva străin de intere­
sul urgent al zilei, era vorba de interesul direct 
personal al fiecăruia dintre membrii cenaclului. 
Iminenta nenorocire era comună tuturor, ce­
rea poate mai mult acord şi unanimitate decât 
ori unde. Totuşi se întâmplă cu totul dimpotrivă. 
In afară de hărţuiala spiritului de contradicţie 
pe care diavolul nu uita să-î vâre în orice adu­
nare deliberantă se manifesta într ' însa absenţa 
unei opinii precise. 
(Va urma). 
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început dreptul de a trata tema cu figuri goale. 
Scenei cu ruşinea, care a ajuns pe capul lui Noe, 
îi ia ori şi ce senz, pictând nu numai pe Noe cel 
îmbătat, ci pe toti din jurul lui, goi. Jertfa de 
mulţumită a lui Noe o întrebuinţează ca să adune 
trupuri de oameni goi împrejurul unui altar. In 
potop s'a potentat motivul soldaţilor, cari se 
scaldă, într'o măsură îngrozitoare. Precum vine 
acolo duşmanul, astfel se apropie aici apa, po­
topul. Bărbaţi târesc după ei femeile lor, femei 
zac la pământ, cu copiii lor în brate, măcinând la 
gânduri, mocnit. Acela încearcă să-şi salveze a-
verea, celălalt să se urce într'un arbore. Unul se 
prinde cu manile de-o luntre şi alţii îl aruncă 
înapoi. Aceia se îndesuiesc sub un acoperiş de 
pânză. Nu există vesminte, şi nici peisagiu. 
In tablourile următoare se mărgineşte, din 
cauza distantei gigante, la câteva figuri mari de 
tot. Dumnezeu trece ca o furtună, cu manile în­
tinse, cu capul dat înapoi, prin cuprinsul lumilor: 
să se facă lumină! îşi întinde manile în dreapta 
şi în s tânga: se nasc soarele şi luna. Se întinde 
cu trupul în jos : simţeşti că vine viată pe pământ, 
deşi pictează M. numai puterea şi nu efectul ei. 
Adam, în tabloul creatiunei, zace ca un buştean: 
cu trupul privit din fată, cu şoldurile întoarse, 
cu genunchele retras în sus. Dumnezeu îl atinge 
şi prin trupul gigantic trece o svâcnire electrică. 
Păcatul strămoşesc se compunea în ar ta mai 
veche, dintr'un peisagiu şi din doi oameni, cari 
stau liniştiţi. La M. marchează paradisul foi de 
arbor, iar în loc de oamenii liniştiţi avem tru­
puri, cari se îmbrăţişează. Eva, stând de jumă­
tate jos, se întoarce înapoi, ca să ia dela şarpe 
mărul. Adam stă în picioare şi întinde mâna, 
peste femeie, după măr, în frunzişul arborelui. 
Şi ca colorist se face tot mai mult artist plastic. 
Până când tot mai străbat din tablourile cu Noe 
câteva culori la noi, până atunci în cele de mai 
târziu este totul înăbuşit într'o culoare sură, în­
chisă. 
Tablourile din mijloc sunt încunjurate de 
douăsprezece statui independente. Ca să le dea 
un drept de existentă bisericească, a scris M. de 
desubtul lor numele, cari le dă mitologia creş­
tină profeţilor şi sibillelor. Cât de irelevant este 
însă, dacă unul e Joel, dacă celălalt este Eremie, 
sau al treilea Iona ! Ce-1 importă pe el sibilla del-
ficd, cea libică şi cea cumaeică! El pictează ex­
tazul, care străbate trupurile gigante. Aici îşi ra­
zimă unul, pierdut în gânduri, capul în palmă, 
colea priveşte o femeie, frumoasă ca o Meduză, 
priveşte lung, fix, mirată, în neant. Colea se dă 
unul înapoi, împletecindu-se, sguduit de o reve­
laţie subită. Dacă este mişcarea aici o expresie 
a luptei sufleteşti, la alte trupuri este ca sub­
strat un motiv pur trupesc. O sibillă voieşte să 
dea jos de pe părete o carte grea de tot, şi nu 
se ridică, ci prinde cu manile amândouă, îna­
poia sa. O alta ridică cu manile nişte foliante gi­
gantice, cari îi stau la o parte, le ridică pe ge­
nunche, în timp ce trupul şi picioarele ei se în­
torc spre partea opusă. 
La încadrările arhitectonice se simţeşte M. 
dispensat de ori ce cătuşe biblice. Unde alti ar­
tişti serveau cu ornamente, dă M. trupuri goale. 
Aici sunt copiii pictaţi în coloarea bronzului sau 
a lemnului, copii, cari se tăvălesc în clinurile 
triunghiulare. Mai departe copiii, cari au fost 
meniţi să aibă rolul de cariatide, şi cari poartă 
stâlpii boltiturei şi tăbliţele de bronz ale profe­
ţilor. In sfârşit, ca o încununare a întregului, 
„sclavii". Sus de tot, pe stâlpi, între profeţi şi Si-
bille, stau părechi-părechi, legând medalioane de 
bronz cu ghirlande şi cu draperii. Vechiul motiv 
al copiilor (puto) cu cununa de fructe! Numai că 
M. a făcut din copii—uriaşi şi că a presch'mbat jo­
cul nevinovat cu cununa de laur într'o balansare 
periculoasă, care-ti poate rupe gâtul. De zece ori 
avea să rezolve problema aceasta şi tot alte 
şi alte motive de mişcare, nouă, îi năvălesc în 
minte, ca un torent. Chiar şi treizeci de ani mai 
târziu se foloseşte de tema Judecăţii din urmă, 
ca să arunce prin aer trupuri omeneşti goale, în 
toate poziţiile, prescurtările şi încolăcirile, cari 
ti-le poti numai închipui cu mintea ta. 
* 
Aceasta este descrierea externă a tablourilor, 
dar ea nu corespunde cu fiinţa artei lui M. Precum 
Dumnezeul lui nu este nici grozavul Jehova al 
vechiului testament, nici tatăl iubitor al creşti­
nismului, ci fatum-ul, care păşeşte pe pământ, 
lipsit de un interes oare-care, tot astfel putem 
vorbi la urma-urmelor de oameni şi de nuduri 
în tablourile lui. Căci oameni nu sunt fiinţele a-
cestea. Ele n'au nimica comun cu vieţuitoarele, 
cari trăiesc pe pământul nostru. Şi dacă întrupa 
nuduri, moştenea caracteristicele Quattrocentiş-
tilor Pollajuolo şi Signoreili. Dar nu-1 ademe­
neşte nici frumuseţea animalică a trupului, nici 
nu sunt expresia unei teme hotărîte, date, miş­
cările gigantice, mărite până la extremul supra­
omenesc. Se descarcă numai de o sarcină gro­
zavă a sufletului propriu M. Ceea ce a plăsmuit 
el ne povesteşte numai de chinurile unui suflet 
stingher, martirizat. 
„Oricând, ni-a oglindit durerea proprie (arta) 
Şi a purtat chiar semnu-mi de pe frunte..." 
Dacă viaţa lui Tizian a fost o armonie mare, 
acea a lui M. a fost o disonantă mare. 
E simbolică chiar şi o întâmplare înainte ie a 
se fi născut. Mama lui, care-1 purta deja de şapte 
luni în pântece, petrecu odată călare pe bărbatul 
ei la postul lui în Chiuşi, când căzu la pământ 
cu cal cu tot şi a fost târâtă câtă-va vreme. 
Astfel s'a anunţat de mai nainte, că viaţa omului 
acestuia va fi un lant întreg de catastrofe şi de 
sguduiri puternice. Tatăl lui, mândru pe sângele 
conţilor de Canossa, care curgea, cum credea el, 
în vinele sale, nu se învoieşte ca fiul său să a-
jungă artist. Numai cu o voinţă .neînduplecată a 
învins rezistenţa familiei, tînărul Michaelangelo, 
Abia e la învăţătură, la Qhirlanda şi relaţia în­
tre dânşii se preface în duşmănie. Nu mult după 
aceea se întâmplă o nouă ciocnire. Torrenani, 
pe care Fa întărîtat M., îi sfărîmă oasele nasului, 
diformarea aceasta a fetei are urmări asupra 
desvoltării caracterului său. Avea să fie un preot 
al frumosului şi este un om urît, diform. Vede cum 
păşeşte pe lângă dânsul Leonardo da Vinci, ca 
un zeu tînăr, ca un fermecător, care farmecă pe 
toti cu câţi vine în atingere. El însă este mic, cu 
un cap desvoltat aproape anormal, cu o frunte 
boltită, cu privirea ochilor lipsită de coloare. Na­
sul schilodit contribue, şi el, cu o notă nouă de 
urîţenie de sclav, de urîţenie malaieză. 
Astfel, deja din anii tineri nu-i este dat să cu­
noască iubirea. „Dacă vrei să mă învingi", agră-
ieşte el, ca om îmbătrînit, iubirea, , atunci dă-mi 




Un însemnat studiu economic. 
D. Dr . Pompiliu Cioban, avoca t în Ti ­
mişoara , a scos de sub t ipar , în edi tura t ipo­
grafiei ziarului nost ru ,Concord ia" , un stu­
diu economic-financiar, înt i tulat „Creditul 
nostru" şi în ca r e se îmbră ţ i şează cu mul tă 
temeinicie o seamă din cele mai card ina le p ro ­
bleme ale vieţi noas t re economice. In cercu­
rile noas t re economice-financiare ca r t ea a-
ceas ta e chemată să deştepte un viu interes 
şi ea trebuie să fie cunoscută de toti ceice 
se interesează de înaintarea economică a po­
porului nostru. P romi tem să revenim mai 
amănunţ i t a sup ra cărţi i , azi d ă m conţinu­
tul ei: 
1. Prefaţă. 
2. Referinţele economice ale poporului ro­
mân până la inactivarea ,,Albinei". 
3. Principiile lui Herman Schulze ca reforme 
în viaţa noastră economică. 
4. Creditul ţărănimii la noi şi în alte ţări a-
gricole. 
5. Creditul productelor agricole. 
6. Creiarea creditului agricol pe seama ţă­
rănimii cu ajutorul tovărăşiilor. 
C a r t e a se înt inde pe 75 pagini . P re ţu l 2 
cor. Se poa te c o m a n d a dela l ibrăria noas t r ă 
„Tribuna", dela „Librăria Diecezană" din A-
r ad şi dela au tor (Timişoara , Be lváros , P e ­
tőfi n. 4.). 
* 
A apărut: Dr. Petru Hetcou: „Poezia popo­
rală din Bihor". Editura tipografiei „Doina". Be­
iuş. 96 p. 
Al XXVIII anuar al institutului pedagogic-
teologic al arhidiecezei ortod. române transil­
vane, Sibiiu, pe anul şcolar 1911/1912—publicat 
de Dr. Eusebiu Roşea, director. 
Vom reveni. 
A apărut Nr. 7 anul XII din vechea şi ex­
celenta revistă ilustrată „Sănătatea şi viaţa fe­
ricită", cea mai instructivă şi distractivă revistă 
pentru familii. Fiecare număr conţine 32 pagini 
mari bogat ilustrate. Un număr 30 bani. — Abo­
nament anual 6 lei. — Redacţia şi Administra­
ţia : Sănătatea, Str. Triumfului 9, Bucureşti. 
* 
A apărut „Basarabia" broşură conţinând di­
ferite articole de ziare din anul 1878 retipărite 
cu ocazia contra-serbărei centenarului ane-
xărei Basarabiei la Rusia, cu cheltuiala fondu­
lui societăţii „Prutul" din Qalaţi şi cu o precu­
vântare de M. N. Pacu profesor onorar, advo­
cat şi senator al jud. Covurlui. Preţul 1.20 lei. 
Se poate procura dela institutul de arte grafice 
şi editură „Minerva" Bucureşti , Bulevardul A-
cademiei 3. 
* 
„Flacăra" anul I. Nr. 34 revistă săptămânală 
cu un foarte bogat şi variat sumar. Red. Bucu­
reşti Str. Parfumului 3. Adm. Str. Acade­
miei 17. 
* 
La Librăria Tribuna din Arad se află de 
vânzare Radu Rosett i , P ă c a t e l e Sulgericului a 
cor. 2 plus 10 fii. porto. 
POŞTA BEDACŢIEI 
Dlui I. C. Bistriţă. Am pierdut număru l şi nu ne mai 
aducem exact aminte de conţinut . Dacă aveţ i puţ in 
t imp, vă rugăm să ne scrieţi d-v. eu amănunte . Poa te 
corespondenţa d-v. ne -a r sosi mai curînd decât nu­
măru l referi tor dc4a redac ţ i a ziarului din chest iune. 
Sa lu iăr i . 
P. D. Budapesta. Di la tare anormală în t r 'un punct oa­
reca re al unei a r t e r e . Vasu l de sânge in aces t punct are 
un calibru mai m a r e ca normal . Uneor i fără oauză cu­
noscută, a l teori se în tâmplă în u r m a unei infectiuni sau 
a unei în ţepăr i sau răni r i a a r t e re i . Poa te deveni pe­
riculoasă, apăsând al te o rgane impor tante ( inima), sau 
prin aceia , că c reapă şi cauzează o p i e rde re de sânge 
in ternă , ceeace poate e şi în cazul de faţă. 
Dlui Ioan Pasca. R e g r e t ă m că acum nu mai putem 
reveni . Scr i soarea d-tale vom păs t r a -o ca pe-un docu­
men t p re ţ ios şi bun pent ru alte ocazii. Cei 7 teologi, 
cari în frunte cu Bonea, ştiu să 'si men ţ ină at i tudinea 
de demni ta te sunt oameni de viitor şi noi le urăm 
izbândă. Tă r i a de carac ter e p a v ă z a cea mai scumpă în 
v ia ţă . 
Aflaţi, de altfel, că dl R. Cicflec nu mai face parte 
din Redac ţ ie , ceiace s'a adus la t impul său la cunoş­
t in ţa tu turor . 
Dlui Patriciu Trufaş. Nu ne aducem aminte să ne 
fi sosit v re -oda tă un art icol cu titlul indicat de dv. Noi 
r ă spundem fiecărui înda tă . V ă , r u g ă m să ne trimiteţi 
ar t icolul dacă credeţ i că e încă de ac tual i ta te şi de in­
teres public. Dv. spune ţ i : „Triumful bisericii gr.-cat. 
lup tă toa re" . Sun tem în adevă r curioşi . 
V. C. Sinaia. Traducerea slabă, nepublioabilă. 
POŞTA ADMINISTR.4ŢIEÎ 
Teodor Simoc, Abrani . Am primit 14 cor. abona­
ment până la 31 Decemvre 1912. 
P. M. Opincar ,Sebeşul-săsesc. Vă rugăm a 
ne comunica ce numeri vă lipsesc ca să vă tri­
mitem. 
Iteclactor responsabil: Constantin Savu. 
Dr. ROTH KALMAN, 
M l i D l C . 
T E M E S V Á R - E R Z S É B E T V Á R O S . 
Strada Batthyány 2. (Coltul str. Hunyady) 
Cosultatiuni: a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Consultaţiuni separat pentru tuberculos!. 
gm' A l t o i r e c u T u b e r c u M n . ~M 
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ün 
domn i n t e l i g e n t 
introdus în societatea românească, află 
aplicare stabilă la institutul de asigurare 
„UNIO", Arad. (Edificiul teatrului). 
Eventual, se poate concrede cu ocupa* 
ţiune laterală. — Telefon nr. 4 — 2 5 . 
„TJ N I O" 
Agentura generală a inst i tutului 
ca tovărăşie de asigurări pe viaţă 
şi pentru copii. 
i r e e l & i s î n o u i c i © ^ a x i Ä i a t , » 
Adresaţivă eu toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Vinuri vechi: Vin alb K —68 
litru. Rizling —'70. Roşu —-94. Şiller 
-•62. Carbenet alb K —-.90 litru. 
Vin din anul 1911 K—'54 şi 56 litru. 
Vinul să expedează cu rambursa dela 50 
litri In sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
Petpu Benea 
propr. şi neg. de vinuri 
I T i l á g o s (Arad m ) . 
Gustaţi 
din fabrica „Bragadiru". 
M o b i l e d e v â n z a r e 
Adue la cunoştinţa on. public, că din 
•aura râr»tei mele înaintate nu voiu mai 
continua executarea mobilelor, iar mobilele 
eari le p&itrez în magazin le vănd chiar 
sub valoarea lor. 
Rog on. public să binevoiască a-şi 
procura dela mine mobiliarul necesar. 
Tot aci se află de vânzare artlclii de 
mäsärit şi instrumente. 
Varga József 
A R A D , S t r a d a K á p o l n a nr. 6/b. 
5 0 % e c o n o m i e d e j y l i i & ţ a , ! 
Mare magazin U dulapuri gata pentru ghiaţă. 
Mendelovits Farkas 
fabricant de dulapuri pentru ghiaţă. 
u. nr. 64. j s é s ! 
Dulapuri de ghiaţă 
cu cele mai mari 
construcţii interne, 
brevetate şi cari se 
pot desface, expe­
diate spre deplina 
mulţumire a celor 
i mai mari vânzători 
De carne din Ungaria — se pun în circulaţie, 
despărţirea se face exclusiv prin dopuri din 
lemn de plută reşinate. Apa de ghiaţă se între­
buinţează pentru promovarea racirei. Abso lut 
fürá miros ! foarte uşor de curăţit fără a scoate 
ghiaţă afară. 
• Sä nu se oonfunde cu alte fab 
îmi socotesc numai preţul muncii ; pune­
rea tălpilor la ghete pentru bărbaţi şi 
femei încă se execută cu preţuri foarte 
ieftine la 
Eberstein Henrik p a n t o f a r 
LUGOJ-LUGOS (Edificiul bazarului.) 
Premiat Ia a. 1902 din partea expozi­
ţiei industriale din Becicherecul-mare. 
BERBERSZKI MIKLÓS 
p ă p u c a r , 
— Nagybecskerek. — 
Liferează in (ară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr­
baţi, dame şi copii cu preţurile cele mai 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revinzătorilor li-se dă rabat. 
Polacsek Henrik, 
s t r u n g a r ar t i s t i c —~~ 
B u d a p e s t a VIL, Nagymezőutca 31. 
Recomandă fabricatele sale pregă­
tite din lemn de prima calitate, ca 
bile pentru popiei Lignum-Sanctum, 
apoi articola pentru aranjamentul 
cafenelelor, precum: bile, dacuri 
pentru biliard, şahuri, domino, ra-
pentru ziare, în preţuri foarte mo­
derate. Totodată iau în întreprin-
dere totfelul de reparaţii în branşa f Ş ? ^ jâ' 
mea, în preţ mic. Comandele din •'f^Hi^w 
provinci se execută prompt şi solid. !iVli 
4 A A A 4 Á A i A k 
: Atelier űe croitorie :• 
Ioan ÄYram,£ 
• Bistriţa 
Strada l e m n e l o r Nr. 63 .^" 
ni casa Dr. Onişor, peste d r u m ^ 
de casa comitatului. ^ 
P. T. W 
Am onoare a aduce la • 
cnuoştinţa on. public, că ^ 
mi-am deschis modestul meu 
^ atelier de croitorie ^ 
^ în strada l e m n e l o r nr. 63 , unde l-am ^ 
^ mărit şi aranjat după cele mai nouă rece-
^ rinţe, astfel că acum sunt în plăcuta poziţie 
^ de-a putea finea în depozit permanent o ^ » 
cantitate însemnată de ştofe şi alţ! articli 
^ de branşă. — Materialul este cel mai bun, Ş> 
. preţuri cât se poate de moderate, comandele . 
urgente se efectuează în cel mai scurt timp. W 
FABRICANT DE ARTICLII pentru INDU­
STRIA FERULUI şi pentru ECONOMIE 
BUDAPESTA, VII., str. Ilka nr. 11. R. 
EXECUTĂ OBIECTE DE FEB 
PENTRU FABRICI, GRAJDURI, 
SUPEREDIFICATE ECONO­
MICE, FLORĂRII ŞI VERANDE 
CU P R E Ţ U R I L E CELE MAI 
CONVENABILE. — L A CERERE 
CU PROVOCARE L A ZIARUL 
„ROMÁNUL", TRIMET CATA­
LOG DE P R E Ţ U R I GRATIS şi 
: : FRANCO 
se primesc cu preţuri 
moderate la administra­
ţia ziarului acesta. :-: 
s. 
„ C r e m a - 3 S a r g i t " esi 8 materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi esta cunoscută in ţoală lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întineraşto şi residtat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „ C r e m a - M & í g i t " o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise eu marca originală, pentrueă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„ O r e m a - M a r g i t " e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 7o fii, Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
Iiaboraitoriul lu i F ö l d e s K e l e m e n 
im JEL R ÎL J3>„ 
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1 Fabrica budapes tană d e cas se de bani 
6e f i é i» i ş i S & h u l i e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos -utca4 . D e p o z i t u l 
o r ă ş e n e s c şi b iroul : V. Széchenyi-u. 7. 
Liierantii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Catalog gratuit şi 
franco. 
m 
atelier aranjat gü putere electrică 
pentm repararea mofotralor şi a maşinoicr 
DEVA, strada káM n-re! _ 
Primeşte spre reparare grabnică şi conştiinţioasă niiotoare, luaşiui cu aburi, maşini 
do îîîiblăiit, precum şi totfelul de maşini econom ce, instalaţium de pompe pentru 
vin, bere şi fântâni, precum şi aranjarea d u n o u a conductului de apă. Executa tot­
felul de lucrări de arhitectura, precum : uşi de efier, fereştri de fier, balcoane, gratii, 
porţi, trepte de fier şi fiere pentru legatul pereţilor. Primeşte spre reparare specială 
gramofoane, maşini de scris, biciclete şi cumpen. Cu oferte de preţuri servesc la cerere. 
ifflffHîîffffîffffîîHîîfff^ 
. . . . t . a s . . m s s n s M ? ; : . i : î î : : î : ! : : h - t : : : : n î i î ; : h : : : s ï : : ! : : ; : î 3 2 î 2 i n : : : : : s : : ï î f î : : f s : t î : ! ; 




Sä ne eredeti r t Ä i ^ S i coasa „ K o r o n a g y é m á n t " i 
C x i c o a s a „ K o r o n a g y é m á r i t * 4 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
oţei-diamant, c o a s e r e l e ş i m o i n u s e g ă s e s c î n t r e e l e . 
JPentru trăinicia fiecărei bucăţi ffarmttăm. 
75 80 85 90 95 100 110 tan. Ia c o m s n d e de 10 
Preţul : 1 buc. 1-80 190 8.— 2-20 2-iO 2-50 2-60 cor. buc. î s e d£ rabat. 
Comandele se pot face prin 
trimiterea banilor Înainte 
sau pe lângă rambursa 
Kaposvár, 
sLengyel Testvér magazin ds soase 
F^ö-utca 2 2 T . 
ore Barthelmi 
BraşoY, Strada Porţii Nr. 41, 
(Coltul delà strada Sfântului ioan). 
Atelier pentru maşini, de scris, socotit, 
dictat şi de cusut, apoi pentru aparate 
electrice şi fizice, lampe electrice de 
buzunar, gramafoane, plăci, ace, hârtie 
— de copiat şi diferite utensiîli. — 
Telefon 380. 
— instructor pentru scris Ia maşina, — 
Fabrica noua de 
O R O L O A G E D E T U R N 
Si mp. 
m fabricanţi de oroloage pentru turnuri 
Nagyvára * Danajanics-u. 30. 
.(CSJK groprfe)] 
Beeomandcl introSuoarea admirabilelor oro­
loage de &T&m&, eari tesboieso tras» tot la S si le 
odată, pentru biserici, palate, primiri i , fabrice ţi 
căsărmi. S e pregăteau) oroloage pentru preţuri 
convenabile, garantie mai mulţi ani, Eepanarea 
oroloagfclor 3» turn es aseeută eu mînuţ io i i taU. 
Atelier de curelă ţ 
selărie ş i coferir),'-
(odinioară So 
S í b i l i í -
Mtane? 
Fu 
k '.atea carelsriior; 
- N a g y s z t b e u , 
8,r. CiSBaáiüi 45. 
Magazin bogat în art icole p e n t r u căroţat, ealärtt, vânat, 
spor t ş ! voiaj , p o c t ă z l ş i procovăţurl , p o r t m o n e e şi b r e t e l e 
s o l i d e şi alto articole de g -íanteríe, cu preţuri f >?rte moderate . 
Depozi t permanent în c u r e l e d e maşini , c u r e l e d e cusut 
ş! legat, Sky (värzcbi). •- R e c o m a n d ă ' pe urnaä esi mai buni 
j a m p e t i d e p i e l e fabricaţie p ropr i s , pentru csv li şi militari, 
cari stau strîns lipite pe picior. — Reparările g« execută prompt . 
Mare d e p o s i t d e h a m u r i p e n t r u cal deia soiurile cele raai 
ieftine până la ce'e mai fine, c o p e r l i o a r e g o l u r i ) d e cal şi 
OOfere d e c ă l ă t o r i e , Comandele se efeptuiesc conştuoţios. 
D u l a p &3> 
— sunt i n d i s p e n s a b i l e pentru, orice casă! — 
Dacă vrei să cumperi-mi d u l a p do g h i a ţ ă . Imn , trainic şi ieftin, 
atunci comandă invenţia proprie ele dulapuri a lui MOSKO-
YITZ a căror părţi constitutive se pot desface uşor şi curaţi, 
făcând în ghiaţă o economie de 5 % la sută. — Preţuri foarte mo­
derate. Prospecte de preţuri ilustrate trimite gratis şi franco : 
KOVITZ 
fabricant de dulapuri de 
ghiaţă în 
BUDAPESTA 
Bérkocsis utca nr, 1. 
(Guttenberg palota). 
5 8 , 
Bretel© ş i j a r e t i e r e , îm­
p l e t i t o a r e d e c iorapi , cor­
d e l e d© g u m a , p e r m i de 
g'umă p e n t r u b o l n a v i , 
i r i g u t o a r e , p r ecum şi cele mai sigure p r e z e r ­
v a t i v e i g i e n i c e d e g u m ă . şi b a n d a j e — c i o ­
r a p i d e g u m ă se vând cu celo mai modera te 
preţuri la 
G U I D O B E C S I ilnţer şi bandagist SIBIIU 
(Nagyszeben) Reispergasse ar . 7. 
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A T E L I E R U L 
-"Saara**" D E FOTOGRAFIAT 
Csizhegyi S á n d o r 
Clu j -Kotevár , p i a ţ a Mátyás király-tér nr. 2 0 . 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci ee fac şi se măresc cele mai frumoase fotografii 
deasemenea acvareie , picturi in olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, C l u j 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, '— Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — — 
fabricant d® cuptoare şi magazia de 
cuptoare de lut 
A l h a - î u l i a (Gyulafehérvár* 
Recomandă on. public din loc şi jur magazinul 
lui bogat asortat cu c u p t o a r e do o l a n e şi 
m a i c î i o ă , s l g n r s de foc, î n s t i l m c á e r n şi 
în diferite culori, cu aparat de fert în grabă, 
2 5 % economie în material de încălzit. — Pre­
găteşte, reparează şi clădeşte càminuri ş i 
ve tre de fiert. Comandeîe din provincie se execută grabnic, 
punctual şi cu preţuri convenabile, pe lângă garantă de 2 ani. 
|.îo>ll:<»i&] 
T r i E 
Made 
Rice & tiutchlns 
Boston, Mass. U.S.A. 
American Shoe 
C 5 © I © p e ï ? f © c t a 
1 } ş i aaaa- i dLx2.2?a'£&IIö 
hete americane 
din t impul 
modern pen­
t ru d a m e , ^ 
domni şi 
^ copii se află t| 
HI'" n u m a i în \ 
:'tfà a so r t imen tu l \ 
prăvăliei de 
pălări i şi art icl i i 
modă p e n t r u băr- J 
baţi alui / 
T e l e f o n 442. 
Cepeti ppospect ! 
:entiune I . i 
Aducem la cunoştinţa on. 
proprietari şi economi, că 
'e timpul trieratului 
suntem în plăcuta poziţiune de a expedia imediat 
2 garnituri cu aburi de trierat de 4 cai putere, 3 
garnituri de G cai putere şi 3 garnituri de 8 cai 
putere, precum şi mai multe garnituri cu benzin 
de trierat şi motoare cu preţurile cele rnai ieftine 
şi pe lângă cele mai favorabile condiţiuni de plătire. 
Cu stimă : 
1 1 n a B W " ? f l mare isajazlo da maşinării economice şi ferărie, re-
. f l prszeotasţil cerc. a fabrice! de maşini „KIcroIsobo"' 
ABAB, p ia ţa B o r o s B é a i n r . 1. 

















ûesa ei (reuniune) Sauste. 
Primeşte depuneri spre fructificare fără 
anunţ cu 4 procente, pe lângă anunţ cu 
4 percente si j u m . ia sută — iar depu­
neri mai mari eu 5 procente. Depuneri 
şi ridicări se pot face şi prin Cassa de 
păstrare pesta is . Darea de carnete o plă­
teşte institutul. Acordă împrumuturi : pe 
cambii, pe bipotecă repîătibile în rate sau 
în anuităţi, pe obligaţiuni eu eavenţi, ca 
credite de Cont-curent pe lângă asigurare 
hipotecară sau de valoare (acţii şi efecte 
publice). Dobânda variază între 8 procente 
şl 6 procente la sută, după mărimea îm­
prumutului şi asigurarea oferită. Schimbă, 
adeeă cumpără şi vinde, orice fel de 
monede streine cu, cursul zilei. 
Direcţiunea. 
400 d e e o r a ţ i a n i s i 36 p r e m i i i ls s t a i . 
Locomohilo de benzin û Garnituri 
de trierat cu motoare complecte. 
Motoare de sine mişcătoare. Mo­
toare de ulei brut şi gaz sugător 
cons tru i te în cele mai hune condition! 
LANGEN & WOLF 
FABRICĂ DE MOTOARE. 
Cereţi gratis cataloage şi preţuri curente! 
Se caută reprezentanţi solizi! 
Pesta 108,500 huoăfi funcţionează in toată luei ial 
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(Casa proprie) 
m a e s t r u l S c i Î - t u ş e l e I t a e r t i r i | > c s r t t n : i z i d i r i ş i d e artă, 
• A t e l i e r d e m a ş i n i ş i cli~.jp o "seit d e t x i i x ş i n i agricole. 
JLivifl — I V a ^ y y e d , Strada Tövisl-ut. 
Primeşte ori-ce lucrare de lăcătuşerie artistiscă 
şi pentru zidiri, precum şi lucrarea şi repararea 
be maşini agricole şi industriale. La acele ma­
şini cari nu se pot executa în atelierul meu, am 
luat reprezentanţa şi depozitul, mai multor fa-
drici, despre a căror fabricaţii m'am convins în 
decursul anilor, că sunt neexcepţionabile. Rog 
să se adreseze în ori-ce afacere referitoar la branşa 
aceasta, — la mine, servind ori şi cui cu lămuriri. 
Ţin îin depozit şimaşiui do cusut, ecio mai 
*^buno fabricaţii, precum şi cumpene, cântare, ̂  
Jjf decimale. —Pre ţu r i ieftine. — Óntálon ,<rratuir. 
Se dau cu geranţle şl condiţiuni de plătire şi în rate. 
t*...»i K A 4*H J*t # A \ A IftîY 4ft*..> A A 
p x » £ t a r s s . l i e ä e JLiaoas-Bii?! d e s saEbnö . l i e s a t i p w . feEacsi ş i d e gra>x»si i -
t t a B ? i d e l u © a » t x a » i d e xxs.sl>2a.&., t i ^ s a a i » d e EEs.-sa.sl5a"»© ş i s a l a , d e d s s e x E ^ i a . 
E& a e s c m s i n 
Timişoara-Celate (Temesvár-Belváros), Sirada Mercy (Casa Galgon). 
Atrage a t e n ţ i u n e a on. dame şi a ins t i tu te lor asupra uces ta i magazin bogat 
asor ta t cu totfelul de lucrur i de m â n a desemnate , începu te şi gata , garn i tu r i , 
p r e c u m şi asupra t iparu lu i de m u s t r e şi a sălii de desemn. 
ie magazin de cele mai noul şi moderne perdele şi velinţe 
m 
I n s t i t u t de asigfnrax'e arde iesm 
sigurari împotriva focu*Ux, 
pentru edificii, reeölte, mărfuri, maşini, mobile, etc. pe lângă premii recunoscute 
de cele mai favorabile condiţii. 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cai delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe cazul morţii şi cu termen fix, cu plătire simplă sau 
duplă a capitalului, asigurări de penziune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
contra infracţiei (furt prin spargere), şi alte nenorociri întâmplătoare. 
Asigurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte 
S u m e l e plătit© pentru p a g u b a da foc p â n ă la f ina a s u l u i 1912. XL 5 , 0 0 3 5 4 0 7 8 
Capita le a s i g u r a t e p s v i a ţ ă achitat© 
S t a r e a as igurăr i lor ou sfîrşitnl anului 1910 | via+ă" 
Fonduri de î n t e m e i a r e şi de r e z e r v ă . . . . 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii în birourile direcţiune!, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate In acuisl|ii, cari au legături bune, se primesc in serviciu! institutului cu condiţii favorabile, 
4 , 3 3 4 . 8 0 1 1 2 
1 1 9 , 8 3 0 . 8 8 2 — 
11 ,020 .266 — 
2 , 2 0 4 . 3 1 7 — 
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® \ h/*B m** A r A i 
Nouă tipografie româneasca în Arad, strada ZÈyi Nr, la, 
} Tipografia „Concordia" Í 
/ atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al a H 
P l foii poporale a partidului, „POPOBUL KOMÁN" m m 
JBS Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc în-
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural ai neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. : : : : 
Proväzutä cu aranjament tehnic modera, care 
îi da putinţa să execute lucrări a le^e şî 
> Tipograf ia „Concordia 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
Í organele publicistice ale partidului nostru naţio­nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafic: 
9 9 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
Roagă onoratul p u i s r o u a n s » psntru binevoitorul sprijin. 
Telefon pentru oraş şi interurban Nr, 750, 
^ V V V V V ^2S^ V V V V V 
í 
o O artistice în ale tipografiei, o O ^ 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se mm 
Tag. 16. „ROMÂNUL* Nr. 131—1912. 
I lohann Gensthaler 
giuvaergiii şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială în Szászsebes . 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu eonştiinţios. 
Cele mai bune 
cele mai solide şi cele mai moderne 
atât pe bani gata, cât si în. r e t t e pe lângă clie-
zăşie ol© IO ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în întreagă Ungaria 
B r a u s w e t t e r Ţ ^ n o s 
CATALOG CU 
orologer in SZEGED 
2000 CHIPURI SE TRT 
Notez că numai aceia vor primi catalogul gratui t cai. ! ' 
la ziarul „Kománál" (adecă scriu că a cetit anunţul în nh*>-.<ùi): 













Schwalb Adolf fia Vilmos 
tinichigiu şi m ier. 
Budapest , VII. Verseny.u. 8. 
( C o l ţ u l s t r ă z i i M u r á n y i ) 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u -
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe-
troleu, facle, lămpi de carbid 
şi alte a r t i c o l e technice. 
G a s s et e pentru bani. 
Catalog trimit gratuit şi franco. 
e vo i e s 
? 
mă prinzi de braţ' 
Tă rog să au vă spărlaţi, deoarece voiosc numai să vă atrag 
atenţiunea asupra inseratelor publicate în numărul de azi al 
„POP. ROM." rugându-vă să cetiţi aceste inserate ale renumi­
telor firme, dacă voiţi să cumpăraţi ieftin şi bun. 
F A B E K 
R A D , S t r a d a 
Ş î N E G U Ţ Ă T O R D E M A Ş I N I 
F á b i á l i E l á S Z l Ó n - m i 5 © . Telefon nr. 608. 
rjW» 
Atrag atenţiunea 
Onor. public asupra 
marelui meu maga­
zin de maşini şi fa­
bricate americane, 
ea cele mal bune şi 
renumite maşini de 
săcerat şi legat snopi 
Plano, fabricatul cel 
mal bun al lui Cormic 
din America, maşini 
de cosit nutreţ şi, 
Garnituri compl. de 
treerat cu aburi sau 
motor. Uleiuri de 
maşină şi motoară, 
carele, unsoare de maşină, saci, ponieve, măji, şi toate trebuincioasele maşinelor de treerat, precum şi 
pluguri, grape americane, maşini de samănat şi tăiat nutreţ şi, alte requisite economice. 
Se caută o maşină de 10 ori de 12 puteri de cai spre cumpărare. 
: - ^ ~ r n r ~ - Câţiva învăţăcei clin casă bună cu 2—3 clase gimnaziale angajez. =• • — 
m i ~i L J 
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